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Pembangunan Model m-Pembelajaran mampu meningkatkan pencapaian prestasi 
pelajar. Namun kajian yang meneliti m-Pembelajaran dalam pendidikan adalah sangat 
terbatas. Hal ini kerana kebanyakan kajian lebih memberikan tumpuan kepada fungsi 
digital alat mudah alih berbanding pedagogi mudah alih.Oleh yang demikian, kajian 
ini diusahakan untuk meneliti pelaksanaan kurikulum m-Pembelajaran di lnstitut 
Pendidikan Guru di Malaysia, yangdilihat selari dengan keperluan pendidikan semasa. 
Kajian ini perlu dilaksanakan memandangkan inisiatif dan penyediaan prasarana pada 
peringkat sekolah dan institusi pengaj ian tinggi merupakan agenda Kementerian 
Pendidikan Malaysia yang berterusan dan sewajamya disokong serta direalisasikan. 
Kajian ini adalah untuk mengenal pasti keperluan Model kurikulum m-Pembelajaran 
Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di lnstitut Pendidikan Guru di 
Malaysia. Objektif utama kajian untuk mereka bentuk Model kurikulum m-
Pembelajaran Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan 
Teknik Fuzzy Delphi. Kaj ian ini bercirikan Reka Bentuk dan Pembangunan (Design 
and Development Research. atau DOR) yang menggunakan statistik deskriptif dalam 
analisis data untuk fasa satu. Untuk fasa dua pula, data dianalisis mcnggunakan Teknik 
Fuzzy Delphi iaitu Triangular Fuzzy Numbers dan Defuzzification Process yang 
merupakan proses untuk menentukan ranking bagi setiap pembolehubah dan membina 
model. Fasa ketiga pula ialah fasa penilaian kepenggunaan melibatkan analisis dapatan 
secara kualitatif. Dapatan bagi fasa satu menunjukkan bahawa min komponen utama 
model adalah paling tinggi (min=4.510) dan paling rendah. ialah tujuan menggunakan 
m-Pembelajaran (min=3.715). Dapatan ini merumuskan bahawa wujud keperluan 
untuk membangunkan model m-Pembelajaran bagi Kursus Teknologi dalam 
Pengajaran dan Pembelajaran. Dapatan fasa dua kajian menunjukkan panel pakar 
mencapai konsesus bagi elemen dalam model. Dapatan fasa tiga temu bual pelajar dan 
pensyarah secara keseluruhannya menunjukkan mereka berpuas h.ati dengan 
penggunaan Model m-Pembelajaran dari aspek teknologi, kepenggunaan dan 
pembelajaran. Implikasi kajian menunjukkan kepentingan untuk membangunkan 
model m-Pembelajaran Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di !PG 
selari dengan perkembangan dunia JCT masa kini dan perubahan pedagogi semasa. 























The m-Learning Model development is able to improve students' perfonnance 
achievement. Yet, studies involving m-Learning in education are very limited because 
most studies are more focused on the digital function of mobile devices rather than 
mobile pedagogy. Therefore, this study is aimed at examining the implementation of 
the m-Learning curriculum which is in line with the current educational needs at the 
Malaysian Teacher Education Institute and should be carried out as an initiative and 
provision of infrastructure at schools as well as institutions of higher learning.This 
ongoing agenda of the Ministry of Education needs to be given support and realization. 
This study identifies the needs of them-Learning curriculum model for the teaching 
and learning of a Technology course in the Malaysian Institute of Teacher Education. 
The main objective was to design a curriculum Model of m-Learning for a Technology 
course in teaching and learning using Fuzzy Delphi Technique.This study employed 
Design and Development Research (DOR) which involved descriptive statistics in the 
analysis of phase one. For phase two, data were analyzed using Fuzzy Delphi 
Technique that was Triangular Fuzzy Numbers and Defuzzification Process. This 
process was to detennine the ranking of each of the variables and build a model. The 
third phase which was consumerism assessment involving analyzing qualitative 
findings. The findings of the first phase showed that the highest mean score was for 
the major component of the model (mean ~ 4.510) and the lowest was the purpose of 
using m-learning (mean= 3.715). This concluded that there was a need to develop a 
model form-Learning in a Technology in teaching and learning course. The findings 
of the second phase showed that the panel of experts agreed unanimously on the 
elements in the model. The general findings of the third phase from the interviews of 
students and lecturers showed that they were satisfied with the use of m-Learning 
Model in the aspects of technology, usability and learning. This study implies that 
there is a need to develop a model of m-Learning in a Technology course in teaching 
and learning in the Teacher Education Institute, which is parallel with the development 
ofICT and the changes in the current pedagogy. 
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Pada masa dahulu, fungsi Maktab Perguruan hanya dipertanggungjawabkan untuk 
menghasilkan guru berkelulusan sijil dan diploma. Namun pada hari ini Maktab 
Perguruan telah diberikan mandat serta pengiktirafan untuk mengeluarkan graduan, 
khususnya pemegang ljazah Sarjana Muda Perguruan. Rentetan daripada perubahan 
fungsi Maktab Perguruan, sejumlah 27 buah maktab perguruan telah diluluskan oleh 
pihak Jemaah Menteri untuk dinaik taraf sebagai lnstitut Pendidikan Guru (IPG) pada 
13 Julai 2005. lmpaknya, !PG telah dilonjak sebagai sebuah institusi pendidikan 
tinggi yang bertaraf universiti dan graduan sulung institusi ini telah menyempurnakan 
pengajian mereka pada tahun 2010. Sehingga Disember 2012, Kohort Keempal 
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (P!SMP) telah berjaya menamatkan 
pengajian di Institut Pendidikan Guru dan telah dianugerahkan ijazah pada bu Ian Mac 
2013 di PICC Putrajaya. 
Misi utama lPG adalah untuk melaksanakan satu sistem pendidikan guru yang bertaraf 
dunia dan untuk melahirkan guru profesional yang kompeten dan berwatak, serta 
bersedia menjunjung aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk menjayakan 
hasrat tersebut, modul untuk pelaksanaan program pengajian di !PG hendaklah selaras 
dengan misi !PG, iaitu program yang ditawarkan mestilah berkualiti serta dapat 
membentuk modal insan guru yang kompeten. Keadaan ini boleh direalisasikan 
apabila kualiti pengajian di IPG sepadan dan setara dengan misi IPG (lnstitut 
Pendidikan Guru Kampus Darulaman, 2014). 
The contents of 
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CONTOH SURAT KEPADA PANEL PAKAR (PAKAR TEKNOLOGI DALAM 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN) 
Muhammad Nidzam Y aakob 
136 Toman Gunung Bongsu Fasa satu 
Lebuhraya Sultan Abdul Halim 
05400, Alor Setar 
KEDAH DARUL AMAN. 
Pensyarah 
Fakulti S..:nL Komputcran dan lndustri Krcatif 
l '.niversiti Pcndidikun Sultan IJris 
J5'-t00 Tanjong ,Malim 
Pcrak. 
Melalui 
Prof. Madya Dr. Nurahimah Mohd Yusof 
Penyelia Pelajar 
Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden 
UUM College of Arts and Science 
s 
Universiti Utara Malaysja 
06010 Sintok 
KEDAH DARU LAMAN. 
Yang Berbahagia Prof. Dato i Prof. iProf. Madya i Dr.i Tuan I Puan 
03i09!2015 
PELANTIKAN SEBAGAI PA:',EL PAKAR PE'.VIBINAAN '.VIODEL KURIKULUM m-
Pembelajaran Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran DI INSTITUT 
PENDIDIKAN GURU. 
Dengan segala honnatnya perkara di atas dirujuk, 
2. Adalah dimaklumkan saya Muhammad Nidzam Yaakob(No. Matrik 95922) adalah calon 
ljazah Doktor Falsafah Secara Penyelidikan di Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Kolej 
Sastcra dan Sains) Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. Tajuk penyelidikan saya ialah Reka 
bentuk Model Kurikulum m-PembeJajaran Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran di Institut Pendidikan Guru. 
3. Sehubungan itu Yang Berbahagia Prof. Dato/ Prof. /Prof. Madya /Dr. / Tuan / Puan 
dikenalpasti dan dilantik untuk menjadi panel pakar berdasarkan kepakaran dan pengalaman yang ada 
di dalam bidang yang berkaitan. 
4. Bersama-sama ini disertakan maklumat ringka.<.. kajian dan soa1 seUdik . Sebarang pertanyaan 
sila hubungi 017-4841248 atau email mniedzam27@gmail.com. 
Kerjasama Yang Berbahagia Prof. Dato/ Prof. 1Prof. Madya / Dr. i Tuan/ Puan dalam menjayakan 
penyelidikan ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 
Yang benar 























PERSETUJUAN MENJADI PANEL PAKAR UNTJ.:K KAJIAN REKA BENTUK MODEL 
KURIKULUM m-Pembelajaran KURSUS TEKNOLOGI DALAM PE;IIGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU (!PG). 
Saya, seperti nama di bawah bersetuju menjadi panel pakar dalam kajian En Muhammad o;idzam 
Yaakob yang bertajuk: 
Nama 





REKA BENTUK MODEL KURIKULUM M-PEMBELAJARA;\I KURSUS 
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI 
INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG) 
: .................................................... Tempoh Perkhidmatan: .............. . 
: ..................................................... Fakulti: .................. ................ . 
Pilihan Pakar untuk penyerahan soal selidik: Sila tanda (x) pada pilihan 
I. Soal selidik diserahkan secara hersemuka 
2. Soal selidik diserahkan secara pos 
3. Soal sefidik diserahkan secara email 
(Tandatangan) Cop 
*SOAL SELIDIK AKAN DI EMAIL SELEPAS PROF. DATO I PROF. /PROF. MADY A I DR. 






















SCHOOL OF EDUCATION & MODERN LANGUAGES 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
IJNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
SOALAN ANALISIS KEPERLIJAN (2) 
LAMPIRANI 
Kepada Prof. Dato/ Prof. /Prof. Madya / Dr./ Tuan/ Puan responden yang di hormati, 
Assalarnualaikum w.r.t dan saJam sejahtera. 
Saya, Muhammad Nidzam Y aakob adalah pelajar program Doktor Falsafah di Awang Had Sall eh 
Graduate School of Aris and Sciences, UUM. Saya sedang menjalankan kajian berkaitan dengan 
keperluan reka bentuk Model Kurikulum m-Pembelajaran (Mobile Learning) bagi Kursus 
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan Teknik Fuzzy Delphi di lnstitut 
Pendidikan Guru. Untuk makluman, m-Pembelajaran adalah pembelajaran yang di jalankan dengan 
menggunakan peralatan leknologi mudah alih seperti komputer riba, telefon pintar (smartphane), tablet 
dan telefon bimbit biasa. M-Pembelajaran adalah merupakan proses pembelajaran yang tidak 
bergantung pada proses pembelajaran yang berlaku dalam bilik kuliah sahaja malah boleh berlaku di 
mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. M-Pembelajaran juga merupakan pembelajaran 
alternatif di samping proses pembelajaran dalam bilik kuliah. 
Segala kerjasama tuan/puan adalah amat di hargai dalam melengkapkan soal selidik ini. 
Sekian,terima kasih. 
Borang soal selidik ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: 
Bahagian A: MAKLIJMAT DEMOGRAFI 
Bahagian B: SOALAN KEPADA PAKAR 
Bahagian A: Demografi Responden 
Mohon Professor/Drffuan/Puan menandakan ( ✓) pada ruangan yang sesuai. 
Jantina: Lelaki C]erernpuan CJ 
I. Kaum: 
I. Melayu 
I 2. I Cina 
• 3. India 
4. Lain-lain: Nyatakan 
( ............................................ ,) 




Lain-lain: Nyatakan ( .............................................. ) 
3. Bidang Kerja 
L 
I z. 

























BAIIAGIAN B (SOALAN TERBUKA) 
L Pada pandangan anda, adakah terdapat keperluan untuk mereka bentuk dan membangunkan model 
rn-Pembela.laran untuk Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di lnstitut Pendidik.an 
Guru? Jelaskan 
2. Apakah jenis perkakasan teknologi mudah alih yang yang sesuai dalam pembinaan mode] kurlkulum 
m-Pembelajaran Kursus TeknoJogi dalarn Pengajara.n dan Pembelajaran di lnstilut Pendidikan Guru? 
Jelaskan 
3. Apakah jenis perisian/platform teknologi mudah alih yang yang sesuai dalam pembinaan model 
kurikulum m-Pembelajaran Kursus T eknologi dalam Pengajaran clan Pembelajaran di Institut 
Pendidikan Guru9 Jelaskan 
4. Pada pandangan anda, apakah aktivlti-aktiviti P&P yang sesuai dalam pembinaan model kurlkulum 
Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembetajaran di lnstitut Pendidikan Guru? Jela':lkan 
5. Pada pandangan anda, apakah kernahiran yang sesuai dalarn pernbinaan model kurikulum Kursus 
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Jnstitut Pendidikan Guru? Jelaskan 
6. Apakah strategi pengajaran yang sesuai dalarn pembinaan model kurikulum m-Pembelajaran 
Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di fnstitut Pendidikan Guru? Jelaskan 
7. Apakah bentuk penilaian yang sesuai dalam pembinaan model kurikulum m~Pembelajaran Kursus 
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di lnstitut Pendidikan Guru? Jelaskan 
8. Pada pandangan anda, rnengapakah m-Pernbelajaran perlu dilaksanakan di !PG? 
Yang Benar 























SCHOOL OF EDUCATIONAL STUDIES 
A WANG HAD SALLEH COLLEGE ARTS AND SCIENCES 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
REKA BENTUK MODEL KURIKULUM m-Pembelajaran KURSUS TEKI\OLOGI DALAM 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU 
Assalamualaikum W.B.T. dan salam sejahtera, 
Borang soal selidik ini dikcmukakan bertujuan untuk mendapalkan kesahan pakar terhadap Model 
Kurikulum m-Pernbelajaran Kursus Tcknologi dalam Pcngajaran dan Pembelajaran di Jnstitut 
Pendidikan Guru. 
Borang soal selidik ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: 
Bahagian A: DEMOGRAFI RESPONDEN 
Bahagian B: KESAHAN KANDUNGAN MODEL KURIKULUM m-Pembelajaran 
KURSUS TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI IPG. 
Adalah diharapkan anda dapat menjawab borang soal selidik ini secara jujur dan lengkap. Segala 
maklumat yang diberikan adalah rahsia dan akan digunakan untuk tujuan kajian. Kerjasama anda adalah 
amat dihargai, terima kasih, 
Penyelidik: 
Muhammad N idn,m Yaakob 
Universiti Utara Malaysia {UUM) 
Tel: 017-4841248 / Emel: mniedzam27@email.com 
BahagUm A: Demografi Responden 
Mohon Professor/Dr/fuan/Puan menandakan ( ✓) pada ruangan yang sesuai. 








( ............................................. ) 




: 4. Lain-lain: Nyatakan ( .............................................. ) 
6. Bidan Kerja 
I. Pensvarah !PTA / IPTS 
I 2. Pensyarah IPG 
























I. Kumng 2 tahun 
i 2. 2 hin22a 5 tahun 
i 3. 6 hingga 10 tahun 
! 4. II hinooa 15 tahun 
'5. 15 hinooa 20 tahun 
; 6. Lebih 20 tahun 
Bahagiao B: PENGESAHAN PANEL PAKAR TERHADAP KANDUNGAN MODEL 
KURIKULUM m-Pembelajaran KURSUS TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN DI IPG. 
Mohon Professor/Drffuan/Puan: 
i. Setelah mencliti model, sila bulatkan jawapan berpandukan ska la di bawah: 
Sang.at Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat tidak Setuju 
2 3 4 
Bil Pemyataan Skala Pilihan 
I. Kandungan model ini menepatl sasaran popu1asinya I 2 3 4 
2. Kandungan model ini boleh dilaksanakan dengan sempurna I 2 
! 
3 4 
3. Kandungan model ini bersesuaian dengan peruntukan masa yang di I 2 3 4 
nyatakan 
4. ~,todel ini mempunyai tajuk, mata pclajaran atau kursus I 2 3 4 
5. Model ini rnempunyai grid kurikulum I 2 
; 3 4 
6. Model ini mempunyai panduan penggunaan model I 2 3 4 
' 
7. ModcJ ini mempunyai penyataan tujuan I 2 ! 3 4 
; 8. Model ini mempunyai prasyarat kemahiran I 2 3 4 
i 9. Model ini mempunyai prasyarat pengetahuan 1 2 3 4 
! 10. Model ini rnempunyai prasyarat penggunaan. l 2 3 4 
I l. ModeJ ini mempunyai aktiviti pembelajaran I 2 3 4 
12. Model ini mernpunyai objektlf pcmbclajaran I 2 3 4 
13. Model ini rnenggunakan perisian platform mudah alih I 2 3 4 
I 
14. Model ini mempunyai peralatan mudah alih dan bahan media I 2 3 4 
; 15. Model ini di bahagikan kepada sub-sub unit atau sub model l 2 3 4 
16. Kandungan model ini boleh meningkatkan kernahiran kendiri l 2 3 4 (Independent Self Learnina> ISL 
17. Kandungan model ini dapat mengoptirnakan pembelajaran yang I 2 3 4 berlaku di luar kuliah 
























SCHOOL Ot" EDUCATION & MODERN LANGUAGES 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
LAMPIRANK 
PEMILIHAN KONSTRllK UTAMA UNTUK KAJIAN REKA BENTUK MODEL M-
PEMBELAJARAN KURSllS TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU. 
Assalamualaikum W.8.T. dan salam sejahtera, 
Terima kasih kerana sudi menjadi responden kajian ini. Borang soal selidik ini dikemukakan 
bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan pakar terhadap elemen - elemen utama (konstruk ulama) 
yang diperlukan di dalam pembangunan model m-Pembelajaran Kursus Teknologi dalam Pengajaran 
dan Pembelajaran di lnstitut Pendidikan Guru Malaysia. 
Borang soal selidik ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: 
Bahagian A: DEMOGRAFI RESPONDEN 
Bahagian B: KONSTRlJK lJTAMA MODEL (!SI KANDlJNGAN MODEL )-(Mobile EDU) 
Adalah diharapkan anda dapat menjawab borang soal selidik ini secara jujur dan lengkap. Segala 
maklumat yang diberikan adalah rahsia dan akan digunakan untuk tujuan kajian. Kerjasarna anda 
adalah arnat dihargai, terima kasih. 
Penyelidik: 
Muhammad Nid:7.am Yaakob 
Universiti Utara Malaysia (UlJM) 
Tel: OJ 7-4841248 / Emel: mniedzam27:@gmail.com 
Bahagian A: Demograti Responden 
Mahon Professor/Dr/Tuan/Puan menandakan ( '1) pada ruangan yang sesuai. 










Lain-lain: Nyatakan ( .............................................. ) 
Bidang Kerja 
I. Pensyarah !PTA/ IPTS 
1 2. Pensyarah IPG 
5. Pengalaman mengajar sebagai pensyarah IPTllPG 
I. 






















I 3. 6 hinooa IO tahun I 
I 4. II hin° 0 a 15 tahun i 
i 5. 15 hinooa 20 tahun i 
6. Lebih 20 tahun I 
Bahagian B: KONSTRUK UT AMA MODEL (Mobile EDU) 
Berdasarkan pengalaman Professor/Drffuan/Puan, sila nyatakan mak!um balas dengan menanda pada 











Adakah tuan/puan bersetuju dengan konstruk utama yang disenaraikan di bawah menjadi konstruk 
pilihan dalam Pembangunan model Mobile EDU Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran di Institut Pendidikan Guru Malaysia. 
k(l'.'...-..11\.lk l\\l\l)\I\\! 'k'I\ 
111\IHl\.\\"-,\HiH! :: 1 ..., ,, 
<r· t: ••1 ' & •• • ' • #~ ·• 11■■■1111 
penerangan: 
Objektif utama daJarn pembinaan model mengandungi item seperti mengakses intemet untuk mencari maklumat 
pada bila-bila masa, menilai keberkesanan media dan sumber pendidikan dengan cekap, mengintegrasi 
kemahiran teknoiogi mak1umat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembeJajaran. menjelaskan konscp. teori, 
amalan dan perkembangan teknologi pendidlkan, memperkukuh proses kolaboratif dalarn kalangan pelajar, 
menggalakkan lebih banyak peluang belajar sendiri di mana•mana sahaja dan pad a bila•bila masa. menghasilkan 
pclbagai media pengajaran seeara berkesan dan mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai 
media dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Objektif utama model adalah merupakan tujuan utama model . 
ini di bina dalam Kursus ini. , 
Penerang~p~ 
lsi kandungan model adalah terdiri dari item pengetahuan. kemahiran Psikomotor, pemikiran Kritikal, j 
Komunikasi~ Kemahiran sosial. Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat, pengurusan dan ! 
keusahawanan dan j!?fesi<!nali~me,nilai sika dan etika 
- ,f§i~:;: \~;,::":>=~,., 
Penerangan: I 
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam model merujuk kepada teknik pengajaran yang akan digunakan. 
Contohnya seperti kuliah, penyoalan,koperatif,inkuiri penemuan, kajian kes, latih tubj, projek, penyelesaian 
. masalah, kursus dalam talian (OLL), amali dan bimbingan pensyarah (scaffolding) 
Penerangan: 
Pemilihan ak-tiviti dalam model adalah aktiviti yang sesuai dilaksanakan seperti aktiviti melaksanakan kuiz secara 
on~line, mencari maklumat dalam internet, memberi maklumbalas~ menghantar SMS, menghantar MMS, 
persidangan video, perbincangan kurnpulan, rnemOOca nota pei~iaran> menerima arahan guru, mengumpul data 






















I !:eranga!J;f~IHAN APLI~~ ~~j:s~. I ·.1 i i l 
I Pemilihan aplikasi melibatkan aplikasi utama yang akan menjadi platform untuk proses pembelajaran dalam j 
, Kursus Tekonologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Contoh aplikasi utama yang akan digunakan dalam ' 
model ini adalab seperti Edmodo, WeCha4 WhatsApp, Telegram,Skype, e-mail, laman web, blog, facebook dan i 
Moodie (LMS , wikis dan fro -vie. 
, 
_Pe11_erangan: 
Bentuk penilaian dalam model ini adalah merujuk kepada pembinaan ujian objektif dalarn talian ( on-line), ujian 
subjektif dalam talian (on-line), 
Penghasilan foliolprojek, kuiz melalui SMS, penghasilan produk, pengajaran mikro dan makro, hasilan bahan 
I
. bantu mengajar (BBM), Kerja Kursus Pendek (KKB), ujian akhir kursus (UAK), pemerhatian, ujian 
amali/praktikal dan juga kerja berkumpulan . 
. 
Penerangan..;_ 
Peluang pelaksanaan dalam model ini adalah merujuk kepa<la elemen m-Pembelajaran adalah amat penting 
semasa proses P&P, Penggunaan m~Pembelajaran sesuai dengan Kursus, m~Pembelajaran adalah satu idea yang 
baik untuk pernbclajaran; m-Pembelajaran mampu meningkalkan prestasi akademik pelajar: berminat untuk , 
mempelajari m-Pembelajaran dengan mendalam, yakin apabila menggunakan peralatan mobile dan Penggunaan i 
i peralatan mobile berupaya meningkatkan kreaviti kerja. 






















SCHOOL OF EDUCATION & MODERN LANGUAGES 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
LAMPIRANL 
REKA BESTUK MODEL KURIKULUM (Mobile EDU) m-Pembelajaran KURSUS 
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAS PEMBELAJARAS DI INSTITUT 
PENDIDIKAN GURU (IPG) 
Assalamualaikum W.B.T. dan salam sejahtera, 
Tcrima kasih kerana sudi menjadl responden kajian ini, Borang soal selidik ini dikemukakan 
bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan pakar terhadap elemen - elemen yang diperlukan di dalam 
pembangunan model m-Pembelajaran Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di 
lnstitut Pendidikan Guru Malaysia. 
Borang soal selidik ini terbahagi kepada 8 bahagian iaitu: 
Bahagian A: DEMOGRAF! RESPOND EN 
Bahagian B: OBJEKTIF MODEL(Mobi/e EDU) 
Bahagian C: ISi KANDUNGAN MODEL (Mobile EDU) (BERDASARKAN CLO 
KURSUS) 
Bahagian D: PEMIUHAN APLIKASI DA LAM MODEL (Mobile EDV) 
Bahagian E: PEMILIHA:- PERKAKASAN DALAM MODEL (Mobile EDU) 
Bahagian F: STRATEGI PENGAJARAN MODEL (Mobile ED/J) 
Bahagian G: AKTIVITI PEMBELAlARAN MODEL (.Mobile EDV) 
Bahagian H: BENTCK PENILAIAN MODEL Mob-EDU 
Bahagian I: PELUANG DALAM PELAKSANAAN 
Adalah diharapkan anda dapat menjawab borang soal selidik ini seearajujur dan lengkap. Segala 
maklumat yang dibcrikan adalah rahsia dan akan digunakan untuk tujuan kajian. Kerjasama anda 
adalah amat dihargai, terima kasih. 
Penyelidik: 
Muhammad Nidzam Yaakob 
Univcrsiti Ctara Malaysia (UUM) 
Tel: 017-4841248 / Emel: rnniedzam27@gmail.com 
Bahagian A: Demografi Responden 
Mahon Professor/Drrruan/Puan menandakan ( ✓) padaruangan yang sesuai. 




































4. Bidang Kerja 
L Pensyarah !PTA i IPTS 
I 2. Pensyarah IPG 
5. Pengalaman mengajar sebagai pensyarah IPT/IPG 
I. Kurang 2 tahun 
2. 2 hin22a 5 tahun : 
3. 6 hingga 10 tahun I 
4. 11 hinooa 15 tahun . 
5. 15 hinoos 20 tahun i 
6. Lebih 20 tahun : 
Bahagian B: OBJEKTIF MODEL (Mobile EDU) 
Mohon Professor/Orffuan/Puan : 
Menandakan ( ✓ ) pada item-item yang sesuai untuk dimasukkan dalam ruang berpandukan skala di 
bawah: 
Teramat 















Mengutarakan sebab ketidaksesuaian setiap item/komen lain dalam ruang yang disediakan 
Skala Fuzzy 
Objektif~odel Mobile EDU Kursus Teknologi dalam 






I 2 i3 5 6 
I i 
i 
I. mengakses internet untuk mencari makiumat 
i ruirla bila-bila masa 
I 2. menilai keberkesanan media dan surnber ! . pendidikan dengan cekap 
~--·· 
berupaya mencari dan mengurus maklumat I yang relevan daripada pelba12:ai sumber i 
menjana penyelesaian masalah dalam bidang , 
! keguruan mclalui pendekatan sainlifik secara 
inovatif, kreatif dan beretika 
5. mernperkukuh proses kolaboratif dalam kalan~elaiar i 
6. , menjelaskan konsep, teor1, amalan dan 
! ' perkcmbangan teknologj pendidikan 
menggalakkan lebih banyak peluang belajar I 
7. sendiri di mana-mana sahaja dan pada bila-bila : 
! masa 
8. menghasilkan pelbagai media pengajaran 
secara berkesan 
mengaplikasi kemahiran teknikal dengan : 
9. menggunakan pelbagai media dalam proses 
neneajaran dan ne,mbelaiaran 
mengaplikasi kemahiran praktikal dalam I bidang keguruan selar-ds dengan kehendak 














































· mempamerkan kemahiran keusahawanan, I 
i pengurusan dan menyedari keperluan : 
: 
11 
· pembelajaran sepanjang hayat untuk 
[ ... _ y<:mbangunan keriaya. 
memiliki nilai dan sikap profesionalisme. ciri-
1 12. ' ciri kepimpinan ~berkemahiran sosial, : 
1 
bertanggungjawab dan mampu melaksanakan I' 







I j Cadangan item lain (jika ada) : 
BAHAGIAN C: !SI KANDUNGAN MODEL (MOBll,E EDu)- BERDASARKAN PEMETAAN 
HAS!L PEMBELAJARAN (COURSE LEARNFNG OUTCOMES, CLO) 
Mohon Professor/Drn·uan/Puan : 
Menandakan ( ✓ ) pada item-item yang sesuai untuk dimasukkan dalam ruang berpandukan skala di 
bawah: 
Teramat 










2 i 3 '4 5 
Setu · u setu u 6 --1-7~~---
Mengutarakan sebab ketidaksesuaian setiap item/komen lain dalam ruang yang disediakan 
Sebab 
i lsi kandungan Model Mobile EDUKursus Skala Fuzzy Ketidak 
I i 
sesuaian ]tern Teknologi dalam Pengajaran don /Komen Lain 
: Pembelajaran perlu mengandungi elemen 
: ! l 14 17 j sepertl berikut: 2 3 5 
! 








Kemahiran Psikomotorl Amali/Teknik 
Pemikiran Kritikal dan Pendekatan i 
Saintiftk 
Kemahiran Komunikasi I 
Kernahiran Sosial/Kerja 
Beroasukan/Pertanggungiawaban 
I Pembelajaran Sepanjang Haya! dan 
Pemzurusan Maklumat 
i Kemahiran Pengurusan dan 
: Keusahawanan 
i Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika 
I 
Bahagian D: PEM!LIHAN APLJKASI DALAM MODEL (Mobile EDU) 
Mohon Professor/Dr/Tuan/Puan : 












Setuju Sangat Setuju Teramat setuju 
I 1 •2 j5 '6 































Jenis aplikasi m•Pembelajaran Skala Fuzzy Ketidak yang boleh digunakan dalarn sesuaian Item 
model mobile EDU Kursus : KomenLatn 
Teknologi dalam Pengajaran dan 
12 I 
I 11 I Pembelajaran di !PG: l 3 ,4 ·5 ! 6 




I . I 
I , Laman Web 
I 
. 






Moodie (LMS) ' I 4. I 
I 





! i '. 6. I 
! 7. WeChat I ! I 
I 
: 8. WhatsApp I I 













Cadangan item lain (jika ada) : 
Bahagian E: PEMILIHAN PERKAKASAN DALAM MODEL (Mobile EDVi 
Mohon Professor/D/Tuan/Puan : 














• 1 2 3 :4 5 i 6 7 





Jenis perkakasan m-Pembelajaran Skala Fuzzy sesuaianltc 
ml yang boleh digunakan dalam Model Komen Mobile EDU Kursus Teknologi dalam Lain Pengajaran dan Pembelajaran di IPG: 
I l 
I 
2 3 4 I 5 6 7 
! 




I Netbook I ' 2. 
.., I Komputer riba I 
.,_ 
i i 
' ! Telefon Pintar (smart phone) 





























Cadangan item lain Qika ada) : 
Bahagian F: STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MODEL (Mobile £Du) 
Mohon Professor/Drfruan/Puan : 





















Mengutarakan sebab ketidaksesuaian setiap item/komen lain dalam ruang yang disediakan 
Sebab 
S . . I Skala Fuzzy Ketidaksesuaian trategi penga1aran yang Item/Komen Lain boleh dilaksanakan dalam 
1 I 
16 model mobile EDU ialah: 1 2 13 i 4 5 7 I I 
1 pembelajaran I I I 
. t. I berpusatkan i ! I nensyarah I 
2. I pembelajaran I I i I I : berasaskan masaiah 
! 3. ! pembelajaran I i I i I bemusatkan pelaiar I I 
i 4. I pembelajaran I 
! 
I 
I bemusatkan bahan i i I 
: Cadangan item lain Qika ada) : 
i 
Bahagian G: AKTIV!Tl PEMBELAJARAN MODEL (Mobile EDU) 
~tohon Professor/Dr/Tuan/Puan : 




















Mengutarakan sebab ketidaksesuaian setiap itemlkomen lain dalam ruang yang disediakan 
I Sebab 
Ketid~k 
Aktivitl P&P yang boleh dilakukan oleh Skala Fuzzy : sesuruan 
pelajar secara m-Pembelajaran adalah: I Item/ 
' KomenLain 
I I 
I 2 13 14 5 6 7 
! 
L kuiz sccara on-line i ! I I i 































mernberi maklum balas I I I I I I 3. I I t i 4. menghantar SMS ! I i I I 
I s. persidangan Video i i I ' i i 
I perbincangan kumpulan I I I ! : 6, i 
\1 mengumpul data di lapangan I I ! ' I i i 
! 
i Cadanaan item lain (iika adal: i 
Bahagian H: BENTUK PENILAIAN MODEL Mob-EDU 
Mohon Professor/Dr/Tuan/Puan : 

















Mengutarakan sebab ketidaksesuaian setiap itemikomen lain dalam ruang yang disediakan 
Jenis penilaian yang boleh dilakukan oleh Skala Fuzzy 
pensyarah terhadap pelajar yang mengikuti 
Kursus ini secara m-Pembelajaran adalah: i I J2 14 3 5 6 7 
i 
I. I ujian akhir kursus (UAK) i 
! 2. ujian objektif dalam talian (on-linej I 
I 
i 3 1 ujian subjektif dalam talian (on-linej 
14. pemerhatian semasa pelajar i melaksanakan IW'flo""iaran 
penghasilan Bahan Bantu Mengajar 1 
! 5. (BBM) 
I 6. pembentangan pelajar secara kumpulan 
! 7. I ' I penghasilan Folio/Projek i I 
i 8. 
penghasilan Kerja Kursus Pendek ! 
(KKP) 
i 9. pelaksanaan kuiz melalui SMS i I 
I Cadangan item Jain (jika ada) : 
Bahagian I: ASPEK PELUANG DALAM PELAKSA)'.;AAN MODEL (MOBILE EDU} 


















Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 


































Mengutarakan sebab ketidaksesuaian s.etiap item/komen lain dalam ruang yang disediakan 
I Peluang untuk melaksanakan Skala Fuzzy 




17 I l 
! 
3 ·4 ! 5 6 
i i 
~: 
m-Pembelajaran adalah amat ! 
I i I I oentin~ semasa proses P &P 
! 2. 
Penggunaan m-PembeJajaran sesuai 
i ! i I den$..tan Kursus 
I 3. m-Pembelajaran adalah satu idea i ! 
! i 
i 




I ! • 
4. meningkatkan prestasi akademik I i i I i oelaiar. i ! 
berminat untuk mempelajari m- '. I 
. 
I i I 5. Pembelajaran dengan mendalarn. i 
. 6. i yakin apabila menggunakan j i ! 
I 
· peralatan mobile. i 
Penggunaan peralatan mobile I I 
I 
I I 7. berupaya meningkatkan kreaviti ' i I keria i 
. 
\ Cadangan item lain Uika ada): 





































(i) LAMPIRAN M 
SCHOOL OF EDUCATION AI, STUDIES 
A WANG HAD SALLEH COLLEGE ARTS AND SCIENCES 
UNIVERSITI UTARA MALA VSIA 
Assalamaualaikum WM., BKT., I Salam Sejahtera, 
Kajian ini ialah kajian ilmiah peringkat Ijazah Doktor Falsafah (PHD) dalam bldang Kurikulum dan 
Pengajaran dengan memberi tumpuan dalam aspek pembinaan model m-Pembelajaran di Universiti 
Utara Malaysia. Tujuan kajian ini ia1ah untuk membina model kurikutum m-Pembelajaran di Institut 
Pendldikan Guru (]PG). 
Saya mengharapkan agar Datuk/Datin/Dr/Tuan/Puan dapat melengkapkan soal selidik ini dengan 
sempurna dan ikhlas, Data dari soal selidik ini akan digunakan untuk menyiapkan penyelidikan ini. 
Ruang masa dan kesudian mclengkapkan soal selidik ini , saya ucapkan jutaan terima kasih dan semoga 
Allah akan memberikan rahrnat Nya dan mempermudahkan urusan kehidupan di dunia dan akhirat. 
Muhammad Nidzarn Yaakob 
Kernenterian Pendidikan Malaysia. 
ARAHAN 
BORANG SOAL SELIDIK 
ANALISIS KEPERLUAN 
Soal selidik ini mengandungi EMPAT bahagian iaitu Bahagian I : Latar belakang responden, Bahagian 
2 : Keperluan Item Model m-Pembelajaran di lnstitut Pendldikan Guru : Bahagian 3: Pengetahuan 
tentang m-Pembelajaran dan Bahagian 4: Reka Bentuk Model Kurikulum m• Pernbelajaran Kursus 
Teknologi dalarn Pengajaran dan Pembelajaran di lnstitut Pendidikan Guru. 
Bahagian I : Latar Belakang Rcsponden 
Araban : Sila tandakan ( /) pada ruangan yang sesuai. 
L Jantina 1. 
2. Ernpat Digit Akhir 
Nombor Kad Pengenalan : 
3. Kerjaya 
Lelaki [=:J 2. Perempuan 
I. Pelajar !PG 
2. Pensyarah IPG 
4. Kelulusan Tertinggi 
SPM 
I 2. STPM 
I 3. liazah Sarjana Muda 
I 4. Iiazah Sariana 
5. Doktor Falsafah 






















Telefon bimbit biasa 
Telefon Pintar 
Tablet (iPad,Tab,iPod) 
Bahagian II : Penggunaan 
B l'\etbook Komputer riba 
Arahan : Sita gunakan skala di bawah dan bulatkan item pilihan jawapan anda 
Berdasarkan skala likert 
Skala persetujuan 
I 2 3 4 5 
Sangat 
kera 
tidak Tidakkerap Tidak pasti Kerap Sangat Kerap 
6. Berapa kerapkah anda menggunakan peralalan mudah alih berikul dalam kehidupan seharian anda? 
ITEM STK TK I TP IK SK 
a. Telefon bimbit biasa I 2 13 '4 5 
b. Telefon nintar {smartnhone) I 2 ! 3 4 5 
C. Komouter desktoo I 2 3 4 5 
d. Komouter riba I ,2 I 3 14 :5 
e. Tablet (iPad,iPod, Tab) I 2 I 3 I 4 5 
7. Saya menggunakan peralatan mudah alih untuk tujuan? 
ITEM STK TK TP K ISK 
I a. Pendidikan I 2 3 14 i 5 
I b. Sosial I 2 3 14 15 
c. Urusan keria 1 2 3 4 15 
d. \.'fencari makl umat dan data I I 2 I 3 4 I 5 
a. Hiburan I 2 3 4 ! 5 
8. Berapa kerapkah anda menggunakan peralatan mudah alih berikut dalam proses Pengajaran dan 
Pembelajaran anda di JPG? 
ITEM STK TK TP K ISK I 
a. Telefon bimbit biasa I 2 3 4 '.5 
I b. Telefon pintar (smartohone) I . 2 3 4 I 5 
c. Komputer desktoo l ·2 3 4 !5 
d. Komputer riba I 2 3 4 15 
e. Tablet (iPad,iPod, Tab) I 2 3 4 5 
9. Adakah anda merasakan kemudahan perisian teknologi ini akan membantu anda dalam proses P&P 
Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan PembeJajaran di lPG? 
ITEM STS TS TP s I SS I 
a. E-mail l 2 3 4 5 ! 
I b. Laman Sosial {facebook) I 2 3 4 . 5 
c. SMS 1 2 3 4 5 I 
d. Laman web I 2 3 4 5 
e. Edrnodo l 2 3 4 5 






















Bahaglan III: Pengetahuan 
Araban : Sila gunakan sk.ala di bawah dan bulatkan item pilihan jawapan anda 
berdasarkan skala likert 
.Skala persctujuan 
I 2 3 4 5 
Sangat 
setuju 
tak Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat Setuju 
11. Apakah pandangan anda terhadap kesesuaian m-Pembelajaran Kursus Telmologi dalam Pengajaran 
dan Pembelajaran dilaksanakan di lnslilut Pendidikan Guru. 
I ITEM STS 'TS TP !S ss 
I a. Dapat meneroka aktiviti~aktiviti pembelajaran I 12 3 14 
! 
5 
melalui pendekatan yang inovatif dalam m• 
Pembelaiaran. 
b. Dapat menggalakkan di mana-mana sahaja I 12 . 3 : 4 5 
oada bila-bila masa. 
' 
i 
c. Daoat menjimatkan masa, tena,11a dan kos ! I !2 3 '.4 5 
d. Dapat menyelesaikan masalah kekurangan I 2 3 4 !5 
bilik dariah 
e. Dapat menyelesaikan masalah kekurangan 
i 
I 2 3 !4 ! 5 
nensvarah bidang 
f. Dapat menyclesaikan masalah pensyarah I I 2 3 4 : 5 
ben,indah. 
g. Dapat mcnyediakan perhubungan mobile yang 11 ,2 3 4 5 
pantas anlara individu 
h. Dapat membuat penilaian dinamik dan pantas ! I 2 3 4 5 
kc atas kemaiuan oembelaiaran ~lajar 
i. Dapat memperkukuhkan proses kolaboratif di ' 1 2 3 4 5 
kalangan pelaiar i i 
I 
j. Dapat mengekalkan minat pelajar untuk terus · I 2 
i 
3 4 5 
belaiar. 
! k. Dapat menyelesaikan masalah oonteng kuliah I 2 
' 3 4 5 L Jnteraktif dalam PdP I 2 13 4 5 
m. Meningkatkan kretiviti pelajar I 2 3 4 5 
12. Benkut adalah kemudahan yang d1 dapal! d1 persekitaran anda untuk melaksanakan m-
Pembcl~jaran: 
ITEM STS : TS TP s ss 
I a. Access Point I '2 3 4 5 
b. Makmal komputer I 2 3 4 5 
C. Server 
' 
I 12 3 4 
' 
5 
d. Router I '2 3 4 ,5 
: e. Jpad 1 2 3 4 5 
I f. Komputer Riba (laptop) 1 2 3 4 i5 
~- Komouter Peribadi !Desktoo PC) l :2 3 4 5 
h. Rangkaian Tanpa Wayar (Wireless I 2 ·3 4 15 
Network) 
i. Rangkaian LAN 1 2 3 4 I 5 
i. LMS I 2 3 4 5 
' k. Telefon Pintar ( Smanohone) 1 2 3 4 I 5 
1. Access Point I 2 3 ,4 5 
m. Internet & Intranet I :2 3 4 5 
! n. Jaringan kam:eus I 2 '3 4 5 
o. Laman Web !PG l 2 13 4 5 
p, Pusat ICT IPG I 2 3 4 I 5 
13. Reka bentuk model m~Pcmbelajaran untuk Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 







































a. Komn<1nen kemahiran 
b. Komoonen penilaian 
C. Komoonen tugasan/projek 
d. Komoonen oengetahuan 
e. Komponen komunikatif 
f. Strategi ~mbeJaiaran 
"-· 
Akliviti oembelaiaran 
14. Teknologi mudah alih sesuai di gunakan dalam 
PdP 
15. M- Pembelajaran sesuai di laksanakan di !PG 
16. M-Pembelajaran akan dapat menjadi alternatif 
kermda oembelaiaran konvensional 
17. Reka bentuk mndel m-Pembelajaran harus 
merangkumi semua mata oela_jaran di JPG 
!IC Reka bentuk model m-Pembelajaran harus 
melibatkan semua matapeJajaran dalamKursus , 
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di • 
IPG 
19. Reka bentuk model m-Pembelajaran harus 
bersepadu dengan kurikulum Kursus Teknologi 
dalam Pen&ajaran dan Pembela· aran di !PG 
Bahagian IV: Reka Bentuk Model m- Pembelajaran 
STS TS TP s 
l 2 3 4 
I 2 3 4 
I 2 3 4 
I 2 3 4 
I 2 3 4 
I 2 3 4 
l 2 3 4 
STS TS TP s 
l 2 3 4 
I 2 3 4 
I 2 3 14 
I 2 jJ ! 4 
I I 
I 2 .3 
! 
4 
2 3 4 
Arahan: Sila gunakan skala di bawah dan buratkan item pilihan jawapan anda 
berdasarkan skala liker! 
Skala persetujuan 


























20. Kemahiran pelajar dalam Model m-Pembelajaran Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran di !PG 
ITEM STS TS KS s ss 
i a. rnengakses Internet dan menggunakannya 
untuk mencari mak.Jutnat l 2 3 4 15 
I 
I b. menggunakan e-mel untuk berkomunikasi I 2 ,3 4 5 I 
! 
c. rnengguna hamparan e!ektronik (spreadsheet) l 2 3 4 5 ! 
untuk memproses maklumat ! 
i d. 
mengguna pemprosesan kata untuk l 2 3 4 5 I rncmbentuk bahan bercetak i 
! 
e. mengguna aplikasi persembahan untuk I 
nembentan2:an l 2 3 4 5 i 
f. Mengguna teknologi seperti kamera digital 1 ' 
I I ' 2 3 i4 5 i scanner, load dan sebauainya 
22. Benkut adalah tekn,k penga_iaran yang d1cadangkan dalam m-PembelaJaran. 
ITEM STS ! TS KS •s ss 
I a. kuliah syarahan l .2 3 4 5 I 
b. nPnvoalan I 12 3 4 .s 
c. teknik nembelajaran koneratif l ,2 3 4 5 
d. Inkuiri nenemuan I I 2 3 4 5 I 
I e. kajian kes l •2 3 4 5 . 
f. latih tubi I 12 3 '4 •s i 
g. 
~--
oroiek l 12 • 3 14 I 5 I 





















i. kursus dalam talian i 1 12 3 14 '5 
i amali I I 2 3 :4 15 I 
k. bimbingan oensyarah ( Sealfolding) I l !2 3 14 Is I 
. " 23. Ber1kut adalah akt1v1t1 yang d1cadangkan dalam melaksanakan m-PembelaJaran Kursus Teknolog, 
dafam Pengajaran dan Pembelajaran 
• ITEM STS TS KS s : ss 
a. Kuiz 1 :2 3 4 5 
b. Mencari maklumat dalam Internet I 2 3 4 5 
c. Memberi maklumbalas I 2 3 4 5 
d. Menghantar SMS 1 2 3 4 . 5 
e. Menghantar MMS 1 :2 3 4 5 
f. Persidan_gan Video I 2 3 4 5 
g, Perbincang:an kl!_~pulan 1 2 3 4 .5 
h. Membaca not.a lif'laiaran 1 2 3 4 5 
i. Menerirna arahan .Q:uru I i2 3 4 5 
j, Mengumpul data dilapanean I 2 :J 4 5 
k. Chat I I 12 3 4 5 
I. Forum I :2 3 i4 5 
24. Bcnkut adalah bentuk pemlatan yang d1cadangkan dalam melaksanakan m-PcmbelaJaran Kursus 
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
I ITEM I STS : TS I KS s ss 
i 
a. Ujian obiektif dalam talian (on-line) I I 2 !3 4 5 
b. Ujian subjektif dalam talian (on-line) 1 ,2 13 4 5 
I C. Folio/Projek I I 12 l3 4 5 
I d, Kuiz melalui SMS I I 2 ! 3 4 5 
i e. Produk ! I :2 3 4 5 
f. Pengajaran Mikro dan Makro I i 2 I 3 '4 5 
L_g. Hasilan Bahan Bantu Mengajar (BBM) I t 2 ' 3 '4 5 
h. Keria Kursus Pendek (KKB) i l 2 ; 3 4 5 
! i. Uiian Akhir Kursus (UAK) I 2 l3 4 5 
j. Pemerhatian I I 2 ; 3 :4 5 
I k. Ujian amalilpraktikal I 2 i 3 4 5 
L Keri• kumpulan I 1 2 I 3 i4 :5 





























SOALAN TEMU BUAL SEPARA STRUKTUR FASA 3 KEPENGGUNAAN 
SOALAN MENGGUNAKAN TUP MODEL 
SOALAN TEMUBUAL UNTUK PELAJAR DAN PENSYARAH 
ASPEK TEKNOLOGI (PERALATAN MOBILE) MODEL-TEMA 1 
I. Apakah pandangan anda tentang peralatan mobile yang digunakan dalam model ini? 
2. Adakah perkakasan mobile yang di gunakan mencukupi'? 
3. Apakah aplika~i yang sesuai dilaksanakan dalam model ini? 
ASPEK KEPENGGUNAAN MODEL-TEMA 2 
4. Adakah anda suka corak pembelajaran menggunakan Model ini? 
5. Adakah anda merasakan pembelajaran menggunakan Model ini sesuai dengan corak 
pembelajaran di !PG? 
6. Adakah belajar cara ini sesuai untuk pemahaman pembelajaran anda? 
7. Adakah anda merasa lebih sercnok belajar menggunakan Model ini? Mengapa? 
8. Adakah pembelajaran menggunakan Model ini dapat merangsang anda untuk berfikir 
dan menjana idea? 
9. Apakah kelemahan yang dapat anda kesan semasa menggunakan Model ini? 
I 0. Apakah kekuatan Model ini yang boleh dikongsikan bersarna ? 
ASPEK PEDAGOGI MODEL-TEMA 3 
11. Adakah pembelajaran menggunakan Model ini dapat merangsang pembelajaran aktif? 
12. Adakah terdapat kerjasama sesama pelajar semasa menggunakan Model ini dalarn 
pembelajaran7 
13. Adakah berlakunya perubahan dari segi bimbingan pensyarah kepada pelajar selepas 
menggunakan Model ini? 
14. Adakah penggunaan peralatan mobile ini disesuaikan dengan persekitaran 
pembelajaran untuk pembelajaran secara tidak formal? 
I 5. Apakah pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran kendiri yang di terapkan dalam 
model ini? 
16. Apa pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran secara keseluruhan dalam Model 
ini? 
17. Apakah pandangan anda tentang aktiviti yang dilaksanakan mengunakan Edmodo 
dalarn Model ini9 
18. Bagaimanakah pendapat anda berkaitan dengan aktiviti menggunakan telegram, 






















19. Adakah anda merasakan aktiviti menghasilkan efolio dalam Model ini membantu 
pembelajaran anda? 
20. Adakah anda merasakan aktiviti perbincangan dalam kumpulan dan blog membantu 
menarik minat untuk belajar? 
21. Bagaimana pendapat anda berkaitan aktiviti penilaian dalam Model ini? 
22. Bagaimana pendapat anda berkaitan dengan aktiviti mencari maklumat dalam model 
ini? 
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Transkrip :Temu Bual (3) Tempat: !PG Kampus Darulaman Jitra 
I Fokus : Terna 1,2 dan 3 dalam TUP Model Tarikh: 06/03/2016 
Responden I: En Fariddudin Wajdy Anthony · Masa: 2:30-4.00 petang 
Abdullah 
l P: Apakah pandangan anda tentang peralatan mobile yang digunakan dalam model 
ini? 
2 Lt: Pada saya sesuai. •.. tapi perlu juga di support dengan kemudahan untulc rnengakses 
intenet 
3 dengan baik dan pantas .... setakat apa yang saya dah laksanakan ok .... pelajar rasa teruja 
bila 
4 rnenggunakan pelbagai jenis device untuk mereka mencari bahan 
5 P: Adakah perkakasan mobile yang di gunakan mencukupi? 
6 LI: Peralatan yang digunakan adalah milik pelajar sendiri .... kita adajuga sediakan 
smartphone 
7 dan tablet .... but ... pelajar lagi advance la saya rasa .... depa pun ada ... data .... ada juga guna 
8 !phone ... tablet ...• sudah rnencukupi... 
9 P: Apakah pandangan anda tentang sistem keselamatan yang ada dalam P&P 
10 menggunakan model ini 
11 Lt: Ciri-ciri keselamatan yang ada dalam edmodo dan juga blog selamat untuk 
pelajar .... data 
12 yang di rnasukkan hanya pelajar sahaja yang dapat akses untuk dibuka sernula 
13 P: Adakah anda suka corak pembelajaran menggunakan Model ini? 
14 Ll:Mmmm .... okjuga .... sayaada panduan tambahan untuk melaksanakan P&P 
15 berdasarkan kepada Model. Memang kita menggunakan Proforma Kursus, TLO dan juga 
CLO 
I 6 kursus, tetapi tidak dilaksanakan berdasarkan pilihan pakar dalam model.. .. sedikit 
sebanyak 
17 dapat rnembantu pelajar supaya menambah ilmu mereka dalarn dunia JCT dalam 
pendidikan. 
18 P: Adakah anda merasakan pembelajaran menggunakan Model ini sesuai dengan 
corak 
19 pembelajaran di IPG? 
20 Lt: Bagi pendapat saya ... mobile teaming adalal1 meruapakan bukan satu perkara yang 
baru dalam education ... cuma devie atau alat yang digunakan tersebut sentiasa berubah-






















21 yang jelas dalam model ini adalah penggunaan platfonn edmodo dan juga smartphone 
sebagai 
22 device ... memang sesuai pada zaman era dunia ICT dalam pendidikan sekarang. 
23 So .... sesuai untuk kursus inL ... dan mungkin juga sesuai untuk kursus-kursus lain daJam 
Kursus 
24EDU 
25 P: Adakah belajar cara ini sesuai untuk pemahaman pembelajaran anda? 
26 LI: ok .... saya rasa pelajar dan pensyarah faham dengan model yang digunakan .... Model 
ini 
27 jelas menunjukkan apakah platform, perisian dan juga alat yang perlu digunakan semasa 
proses 
28 P&P. Penerangan pada karni dan juga pada pelajar sebelum menggunakan model dapat 
29 menjelaskan apakah keperluan model ini .... " 
30 P: Adakah anda merasa lebih seronok belajar menggunakan Model ini? 
31 Mengapa? 
32 LI: Bagi kami yang mengajar dah biasa begini. .. tapi bagi student ya .... depa ni selaJu saja 
33 daJam keadaan fonnal.. .. but now ... nampak sikit happy nya. 
34 P: Apakah kelemahan yang dapat anda kesan semasa mcnggunakan Model ini? 
35 LI: Tak da la nampak ketara .... Cuma capaian wifi yang kadang-kadang ok .... kadang not 
so 
36 good ... yang lain ok la ...... 
37 P: Apakah kekuatan Model ini yang boleh dikongsikan bersama ? 
3 8 LI: Memudahkan proses P&P .. .itu yang penting ... pada saya dengan adanya kemudahan 
39 intemet...wifi .... pelajar dapat melaksanakan tugasan yang diberi secarn 
informaJ ... pensyarah 
40 akan berbincang dengan pelajar dalam edmodo ..... 
41 P: Apakah pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran kendiri yang di terapkan 
42 dalam model ini? 
43 LI: Aktiviti yang dilaksanakan dalam model ini adalah alctiviti 
kendiri., .ISL ... melaksanakan 
44 tugasan ... tugasan yang diberikan mampu untuk menjadikan pelajar lebih yakin dan juga 
45 bersedia da!am konsep pedagogi terkini .... 
46 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan dengan aktiviti mencari maklumat 
47 dalam model ini? 
48 LI: Aktiviti untuk mencari atau mengakses maklumat bergantung pada kelajuan 
49 internet .... pada saya ok ... sebab pelajar bebas untuk akses maklumat di mana-mana 























51 menggunakan device .... tak ada masalah .... 
52 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan tentang aktiviti menggunakan aplikasi 
53 Telegram dalam model ini? 
54 Ll: Pada saya ok sangat tu ... pelajar nampak lebih berminat ... jimat masa .... senang nak 
hantar 55 assignment secara online .... 
56 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan tentang aktiviti menggunakan platform 
57 Edmodo dalam model ini? 
58 Ll;Saya rasa selesa dengan perisian nL. .. mudah ... senang ... dan yang penting dapat upload 
59 bahan untuk kerja pelajar ... store secara online mudah ... space pun sikit .... emmm 
60 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan aktiviti perbineangan dalam watsapp, 
61 wechat dan telegram membantu menarik minat untuk belajar 
62 Ll: Aplikasi yang baru baru ni kitakena lihatjugakesesuaian dia ..... macam Wechat sesuai 
63 hanya untuk bentuk kumpulan .... bincang ... WhatsApp pun sama untuk bincang .... telegram 
ni 
64 bolehla untuk hantar tugasan .... menarik .... depa ni pun kadang kadang bosan belajar secara 
65 formal .... saya rasa dah ok tu .... teruskanjuga untuk subjek yang lain .... 
66 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan aktiviti penilaian dalam Model ini? 
67 Ll: Bentuk penilaian yang dilaksanakan adalah merujuk kepada platform yang digunakan. 
68 Contohnya untuk kuiz objektif ... pelajar menggunakan edrnodo ... bagi penghasilan BBM 
pula 
69 pelajar menggunakan aplikasi telegram .... sesuai lah .... pemberian markahjuga adalah 
70 berdasarkan rubrik pemarkahan selari dengan model ASSURE .... 
71 P: Apakah pendapat anda tentang aktiviti memuat turun bahan dalam model ini 
72 LI: Saya rasa dengan alat yang digunakan dan juga kemudahan internet data .. . wifi .. . !aka 
da 
73 masalah ... 
74 P: Apakah pendapat anda tentang P&P model ini dapat merangsang pelajar 
75 untuk berfikir dan menjana idea 
76 Ll:Yup .... nampak .... cara mereka mencari bahan ... cara mereka berkongsi idea dalam 
platform 
77 yang ada .... ok ... ada perbezaan pendapat..tetapi nice ... ok ... untuk percambahan idea tu 
78 berlaku .. . 
79 P: Bagaimana pula tentang kerjasama sesama pelajar semasa menggunakan 
80 Model ini dalam pembelajaran? 
81 Ll: Nampak .... memang ada kerjasarna .... ada masa tertentu depa buat sorang sorang pun 
82 ada ... mungkin untuk earl bahan kot .... 























84 kepada 94 pelajar selepas menggnnakan Model ini 
85 Lt: saya rasa ok ... maksud saya ok tu bimbingan kami bukan sahaja secara 
formal ... tetapi juga 
86 tidak formal .... arahan tugasan diberikan menggunakan weehat, telegram, whatsapp 
danjuga 
87 email serta blog .... berlakunya interaksi antara pelajar dengan pensyarah tanpa 
bersenuka .... 
88 P: Pada pandangan anda, bagaimanakah strategi berperingkat yang di 
89 terapkan dalam model ini? 
90 Ll: Pada saya ok ... penerangan sebelum ... semasa ... dan selepas tentang aktiviti 
model untuk 
91 kami memudahkan kami untuk memberi penerangan kepada pelajar. ... soalan di 
beri secara 
92 tersusun dalam telegram dan juga edmodo .... 
93 P: Apa pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran secara keseluruhan 
94 dalam Model ini? 
95 Ll: Saya rasa ok dah tu .... ada tugasan dalam blog ... dalam edmodo .... dalam 
email...guna 






















Nota Lapangan :Temu Bual ( 4) 
Fokus: Terna 1,2 dan 3 dalam TUP Model 
Responden 2: En Faisal bin Mohd 
LAMPIRANQ 
Tempat: IPG Kampus Darulaman Jitra 
Tarikh: 23/03/2016 
; Masa : 2.30-4.00 petang 
I 
P: Apakah pandangan anda tentang peralatan mobile yang dignnakan dalam 
2 model ini? 
3 L2: Saya setuju .... memang sesuai untuk dilaksanakan mengikut prinsip pedagogi terkini di 
abad 
,f ke 21 yang mementingkan konsep penggunaan teknologi dalam pelaksanaan P&P 
5 P: Adakah perkakasan mobile yang di gunakan mencukupi? 
6 L2: Kalau peralatan tu dia orang gunakan hak milik sendiri .... Cuma ada masa wifi kurang 
7 laju .... tapi still ok .... seeara keseluruhannya ok pada saya.. 
8 P: Apakah pandangan anda tentang sistem keselamatan yang ada dalam P&P 
9 menggunakan model ini 
lO L2: Pelajar saja yang tahu usemame dan juga password yang perlu untuk di buka semasa 
I I menggunakan edmodo danjuga laman web .... ini sudah cukup bagi pelajar dan pensyarah 
untuk 
12 mengawal serta mengakses maklumat yang perlu dalam sistem edmodo dan juga 
13 blog .... 
13 P: Adakah anda suka corak pembelajaran menggunakan Model ini? 
14 L.2:Pada saya ok .... yang saya nampak ianya amat membantu pelajar supaya lebih terbuka, 
tidak 
15 terikat dengan alctiviti dalam kelas, elemen mobilke dapat di gunakan secara 
maksimum .... dan 
16 yang penting juga penerimaan mereka bukan sebagai satu bebanan ... kesusahan ... tetapi 
more 
17 fun and extra knowledge abaut edmodo for example ...... so ... suitable for this 
course .... related 
18 I00¾tosubject .... 
19 P: Adak.ah anda merasakan pembelajaran menggunakan Model ini sesuai 
20 dengan corak pembelajaran di IPG? 
21 L2: hahaha .... soalan cepumas ni. .... sure sesuai .... yang penting wifi ok .... kalau pelajar 
guna 
22 broadband sendiri ... data sendiri .. .its just ok ... sebabnya saya nampak semasa pelajar 
23 mengkases maklumat mereka menggunakan data dan juga data sendiri 
24 P: Adakah belajar cara ini sesuai untuk pemabaman pembelajaran anda? 
























26 mulanya kurang faham ... tetapi bila sesi pengenalan kepada pembelajaran menggunakan 
model 
27 mobile ini pelajar nampak lebih faham .... mungkin ada sedikit sebanyak kekurangan pada 
28 peringkat awal.. .. tetapi dengan kemudahan device .... kemudahan wtfl .... sistem data yang 
29 digunakan oleh pelajar sendiri.. .. ianya kurang la sikit .... depa faham tu .... depa ni advance 
dart 
30 kita bila guna smartphone kan .... " 
31 P: Adakah anda merasa lebih seronok belajar menggunakan Model ini? 
32 Mengapa? 
33 L2:Adajuga saya sembang dengan pelajar. .. secara keseluruhannya mereka nampak 
34 seronok .... hilangjuga stress mereka walaupun ada kerja dan tugasan ... tetapi nampak gaya 
3 5 santai dan agak fleksible bagi mereka .... ok tu 
36 P: Apakah kelemahan yang dapat anda kesan semasa menggunakan Model ini? 
37 L2:Mungkin dari segi soalan kuiz .... kalau edmodo ... lebih sesuai soalan objektif ... soalan 
esei 
38 ringkas .... kalau esei panjang tak begitu sesuai 
39 P: Apakah kekuatan Model ini yang boleh dikongsikan bersama ? 
40 L2: P&P dapatdilaksanakan secara mobile .... tidak terikat secara formal ... bagi saya pelajar 
41 tidak merasa beban untuk melaksanakan tugasan kerana mereka dapat akses maklumat di 
42 mana-mana saja .... bagus ... elokjugajika dilaksanakan dalam kursus EDU yang lain 
43 P: Apakah pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran kendiri yang di terapkan 
44 dalam model ini? 
45 L2: Aktiviti berpusatkan pelajar ... .konsep pembelajaran kendiri diamalkan dalam model 
46 ni .... saya nampak sesuai .... teknik pedagogi terkini adalah lebih berpusatkan kepada 
pelajar ... " 
47 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan dengan aktiviti mencari maklumat 
48 dalam model ini? 
49 L2: Semua aktiviti yang dilaksanakan menggunakar model ini adalah bermula dengan 
aktiviti 
50 mencari maklumat ... jadi proses bagaimana pelajar memperolehi maklumat adalah pelbagai 
51 cara ... pelbagai alat ... pelbagai platform .... aktiviti ini depa boleh buat secara perseorangan 
atau 
52 berkumpulan ..... bergantung pada depa .... nampak seronok cara depa ni ... ya la .... bebas 
sikit. 
53 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan tentang aktiviti menggunakan aplikasi 
54 Telegram dalam model ini? 






















56 digunakan ... aplikasi telegram memang banyak membantu pelajar untuk menghantar 
tugasan 
157 mereka secara online ... 
58 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan tentang aktiviti menggunakan platform 
Edmodo 
59 dalam model ini? 
60 L2: Yang bagusnya dalam Edmodo ialah lebih friendly user. .. markah pun dapat kita 
61 lihat..perkembangan pelajar dapat di pantau ..... perisian ini ada di gunakan .... tetapi kajian 
62 untuk melibat keberkesannya elok sangat di buat ... setuju la 
63 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan aktiviti perbincangan dalam watsapp, 
64 weehat dan telegram membantu menarik minat untuk belajar 
65 L2: Pada karni sebagai pensyarah memang la ok .... mudah silat ... kami boleh akses dan 
hantar 
66 tugasan dalarn telegram .... bincang dalam WhatsApp .... ok juga .... paling tak pun depa ni 
hilang 
67 juga boring .... tapi janganjawab masa drive kereta dah la .... itu yang saya pesan kat 
68 depa .... Well done ... keep going 
69 P: Bagairnana pendapat anda berkaitan aktiviti penilaian dalam Model ini? 
70 L2: OK .. tidak membebankan pelajar ... apa yang saya nampak pelajar lebih mudah 
7 I menjawab ... menjawab dalam keadaan tidak tertekan ... walaupun agak santai ... tetapi ini 
72 sedikit sebanyak dapat membantu mereka sebagai sam bentuk ulangkaji .... Cuma kalau ada 
73 masalah pun adalah kemudahan wifi, .. .itu sajalah 
74 P: Apakah pendapat anda tentang aktiviti memuat turun bahan dalam model 
75 ini 
76 L2: Bahan mudah disimpan .... more better .... bukan apa ... sebab semua aktiviti model 
bermula 
77 dengan mencari bahan ... so ... aktiviti pertama must be wll done ... dan itu yang saya lihat 
78 P: Apakab pendapat anda tentang P&P model ini dapat merangsang pelajar 
79 untuk berfikir dan menjana idea 
80 l,2: Sudah pasti berlaku ..... melalui perbincangan kumpulan punjelas nampak 
81 P: Bagaimana pula tentang kerjasama sesama pelajar semasa menggunakan 
82 Model ini dalam pembelajaran? 
83 L2: Yang narnpak kerjasama ni wujud bila berbincang dalam group .... memang perlu ada 
84 kerjasama dalarn kumpulan 
85 P: Apakah pandangan anda tentang perubahan dari segi birnbingan pensyarah 
kepada 
86 pelajar selepas rnenggunakan Model ini 






















88 perisian yang digunakan ... .lebih mudah .... tak terikat sangat dengan waktu .... " 
89 P: Pada pandangan anda, bagaimanakah strategi berperingkat yang di terapkan 
90 dalam model ini? 
91 L2: Ok ... pelajar tidak terasa terbeban ... soalan di susun secara berperingkat clan 
92 tersusun .... yang penting mengikut proforma kursus ...... " 
93 P: Apa pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran secara keseluruhan 
94 dalam Model ini? 
95 L2: Sesuai dah tu .. .ikut model. .. aplikasi watsapp, wechat, telegram danjuga device yang 
96 digunakan dalarn melaksanakan aktiviti telah banyak membantu pelajar ... terutarnanya 























: Transkrip :Temu Bual Berkumpulan (I) Tempat: !PG Kampus Darulaman Jitra 
i Fokus: Terna 1,2 dan 3 dalam TUP Model 
I 
Responden 1,2,3 dan 4 
: Tarikh: 28/02/206 
I Masa: 2:30 -4.30 petang 
I P: Apakah pandangan anda tentang peralatan mobile yang digunakan dalam model 
ini? 
2 RI: Emmm .... pada pandangan saya peralatan mobile ini adalah sangat berkesan dan mudah 
di 
3 gunakan ... dalam model inL .lagipun ianya dah menjadi barang keperluan 
4 R2; Ok la ... semua ada .... smartphone dan laptop ... semua ada ... 
5 R3; Kalau kita lihat pada perkataan mobile itu sendiri .. alat yang mudah alih .. mudah 
6 di bawa ... senang dan sesuai.. .. 
7 R4: Pada pendapat saya pula sangat sangat sesuai sebab semua orang dah sedia guna .... dah 
& menjadi keperluan .... 
9 P: Adakah perkakasan mobile yang di gunakan mencukupi? 
10 RI: Kemudahan yang ada cukup .... akses internet ok ..... kami guna smartphone 
... tablet .... yang 
11 sendiri ... danjuga juga yang en bagi ... ok dah tu .. 
12 R2: Smartphone saya guna ni banyak bantu ... tablet ... dan computer riba ..... ok dah 
tu .... saya 
13 rasa smartphone ni banyak guna la 
14 R3: Tablet dan computer riba ni ok juga ... .lebih laju ..•. bolehla ... tak boring .... sedia dah 
cukup 
I 5 R4: facilities di sini dah ok .... campur juga dengan alat yang en bagi kami guna .... kami 
pun 
16 ada smartphone ni .... mungkin ni cam paling baik en .. 
17 P: Apakah pandangan anda tentang sistem keselamatan yang ada dalam P&P 
18 menggunakan model ini 
19 R l: Bagus .. menepati ciri-ciri keselamatan yang diperlukan bagi melindungi platform 
20 ini..Dimana ia tidak memberi mudah di akses oleh individu yang tidak berkenaan 
21 R2: Ya .... Menepati kesesuaian ciri-ciri kese!amatan yang diperlukan 
22 R3 :Bersesuaian dengan sistem yang digunakan.. Ada ciri-ciri keselamatan yang 
menghalang 
23 pengguna yang tidak dibenarkan untuk mengakses ke model ini 
24 R4: Bagus dan selamat digunakan .. 






















26 RI: Saya akan berasa seronok dapat belajar menggunakan peralatan ini kerana ia dapat 
27 memberikan pengalaman baru dan rnelatih saya mahir guna teknologi .. 
28 R2: Ya .. .ia memudahkan eara saya bel~iar .. 
29 R3: Ya .. saya tak perlu lagi buka buku .. 
30 R4:Corak pembelajaran yang mengikut peredaran masa .. semuanya di hujungjari 
31 anda .. penggunaan teknologi yang terkini 
32 P: Adakah anda merasakan pembelajaran menggunakan Model ini sesuai dengan 
corak 
33 pembelajaran di IPG? 
34 RI: Sesuai sangat .. sekarang teknologi dah canggih .. semua pelajar ada smartphone sendiri 
dan 
35 canggih pulak tu ... saya rasa bukan saja di !PG di universiti lain pun boleh guna dah 
36 R2: Saya rasa sesuai sebab mengikut peredaran zaman .. teknologi dah sernakin 
canggih .. perlu 
3 7 ada perubahan didalam sistern pembelajaran di !PG.. sekarang pun pelbagai alatan 
teknologi 
38 yang up to date dah ada .. 
39 R3: Emmm ... sesuai kot.. 
40 R4: Agak sesuai..sebab model ini mudah untuk difahami..pelajar tak perlu lagi membawa 
buku 
41 ke kelas .. 
42 P: Adakab belajar cara ini sesuai untuk pemabaman pembelajaran anda? 
43 RI: Ya ... dengan adanya model ini ia akan meningkatkan pemaharnan kita berkaitan 
sesuatu 
44 tajuk .. 
45 R2: Belajar guna model ini mudah paharn ... maklumat yang disediakan ringkas dan padat .. 
46 R.1: Ya ... model ini membantu dalarn memberi pemaharnan yang lebih kepada 
kita .. maklumat 47 yang diberikan mudah paharn .. 
48 R4: Sesuai..Senang nak paham .. 
49 P: Adakah anda merasa lebih seronok belajar menggunakan Model ini? Mengapa? 
50 RI: Ya seronok ... saya tak perlu bawa buku ke kelas lagi .. semuanya dalarn poket 
saya .. sebab 
51 hanya guna smartphone saja dah boleh belajar .. ia mernudahkan saya .. 
52 R2: Seronok .. tak perlu bawa buku ke kelas dah .. senang la .. teknologi terkinL 
53 R3: Ya..saya boleh belajar bila-bila masa .. 
54 R 4: Seronok la..semuanya dalam hand phone je .. tak susah mana pun 
55 P: Apakah kelemahan yang dapat anda kesan semasa menggunakan Model ini? 






















57 R2:Perlu ada smartphone dan capaian internet.. 
58 R3: Memerlukan duit yang banyak kot..nak beli telefon canggih .. dengan internet lagi..kena 
59 jimat ni kalau nak beli 
60 R4: Emmm .. kita perlu capaian internet yang laju .. tak guna kalau internet tak ada .. 
61 P: Apakah kekuatau Model ini yang boleh dikongsikan bersama? 
62 RI :Model ini boleh di akses di mana-mana saja .. masa makan .. masa shopping .. masa duduk 
63 tengok tv .. 
64 R2: Pelajar boleh dapat semua maklumat yang diperlukan dalam model ini.. 
65 R3: Keistimewaan model ini..ia mudah untuk digunakan .. 
66 R4: Tak perlu lagi print assignment..hanya hantar saja dalam model ini.. 
67 P: Apakah pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran kendiri yang di terapkan 
68 dalam model ini? 
69 RI: Aktiviti yang disediakan di dalam model ini agak menarik .. mudah untuk difaharni 
70 R2: Aktivitinya menarik .. kita senang nak paham nota yang diberikan .. tak ada masalah 
untuk 
71 mendapatkan nota .. adajuga sediakan latihan pengukuhan .. 
72 R3: Model ini sediakan aktiviti pembelajaran yang baik .. semua nota disediakan dalam 
model 
73 ini.. Assignment pun boleh dapat dalam model ini.. Lagi mudah kita nak cari maklumat .. 
74 R4: Ia lebih mudah .. semua maklumat ada dalam model ini .. tak perlu lagi kelam-kabut ke 
library 
75 nak cari bahan .. semua hanya di hujungjari .. dimana-mana saja kita boleh access model ini .. 
76 P: Bagaimana pendapat anda berkailan dengan aktiviti mencari maklumat dalam 
model 
77 ini? 
78 RI :Aktiviti yang disediakan agak menarik .. semua aktivitinya membuatkan kita mudah 
untuk 
79 belajar .. semuanya di hujungjari 
80 R2: Mudah digunakan .. orang kata user friendly .. senang nak cari maklumat dalarn model 
81 ini .. aktiviti yang disediakan pun menarik 
82 R3: Emmm .. agak mudah nak mencari maklumat dalam model ini..akti viti di dalam model 
ini 
83 menarik .. mesti rarnai yang suka la 
84 R4: Ok la aktiviti yang disediakan .. senang la untuk student nak cari maklumat..maklumat 
yang 
85 disedikan juga mudah difahami 
86 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan tentang aktlviti menggunakau aplikasi 






















88 RI: Bagi saya, ia lebih mudah gunakan telegram .. dimana setiap aktiviti itu boleh kita semak 
89 bersama-sama ahli kumpuylan kita sendiri Sli\ja.ini lebih selamat .. sebab kita saja yang boleh 
90 check 
91 R2: Lebih senang guna telegram . .lebih selamat..kita sendiri boleh access dimana 
saja .. aktiviti 
92 yang menggunakan telegram lebih mobile 
93 R3:Lagi mudah .. emmm ... seronok la 
94 R4: Emmm .. senang sikit guna telegram .. rasa lebih selamat .. lecturer boleh tau yang kita 
buat 
95 dalam group 
96 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan tentang aktiviti menggunakan platform 
97 Edmodo dalam model ini? 
98 RI: Ya .. ia amat membantu .. dimana kita boleh berbincang dan bertukar-tukar pendapat di 
99 dalam edmodo ini juga tempat untuk kita mendapatkan maklumat yang diperlukan selain 
I 00 daripada nota yang disediakan .. " 
101 R2: Ya .. kita boleh bertukar-tukar pendapat didalam edmodo ini maeam group study 
la .. kalau 
102 ada assignment yang kita tak paham .. boleh la kita berbincang dalam edmodo ni ... lebih 
I 03 memudahkan kerja kita bila dah ramai memberi pendapat.." 
I 04 R3: Amat membantu ... kita boleh berbiocang dalam forum ini.. mudah nak bertanya pada 
105 rakan-rakan lain. 
I 06 R4: Ya amat membantu .. kita boleh dapat banyak maklumat..lagipun ia membantu dalam 
I 07 menjawab setiap kemusykilan tentang sesuatu tajuk .. " 
108 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan aktiviti perbineangan dalam watsapp, 
wechat 
109 dan telegram membantu meuarik minat untuk belajar 
110 Rl: Ya . .ia memang dapat menarik minat pelajar untuk belajar .. sebab kita mudah nak 
11 l berbincang .. tak perlu dah nak keluar jumpa kawan .. kita hanya masuk je dalam telegram 
dan 
112 watsapp 
113 R2: Y a .. memudahkan pelajar untuk belajar dengan lebih efektif..senang la nak 
114 berbincang .. maklumat pun senang nak dapat. 
115 R3: Saya rasa la.dengan adanya aktiviti sebegini dapat menarik minat pelajar untuk 
belajar .. ia 
116 merupakan satu medan atau ruang untuk pelajar berbincang 
117 R4: Memang seronok la .. boleh bincang jawapan assignment dalam group ini encik .. tak 
perlu 






















119 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan aktlvlti penilaian dalam Model ini? 
120 R 1: Senang sikit nak nilai kot .. ia memudahkan .. kita hanya jawab soalan kuiz seeara 
spontan .. 
121 tak perlu nak buat dalam kelas lagi.. 
122 R2:Aktiviti penilaian yang di sedaikan dalam model ini, agak mudah .. bila-bila masa boleh 
123 kita jawab .. janji ada capaian internet. 
124 RJ: Amat menyenangkan dimana kita boleh menjawab kuiz pada bila-bila masa .. Soalan 
yang 
125 disediakan ada di dalam model ini. 
126 R4: Aktivitinya amat mudah untuk di akses .. kita boleh buat bila-bilamasa .. boleh di hantar 
127 bila- bila masa..dan kita juga boleh tau berapa markah yang kita dapat masa tu juga .. " 
128 P: Apakah pendapat anda tentang aktiviti memuat turun bahan dalam model ini 
129 R l: Alhamdulillah ... ok .... sangat suka dan berkesan 
I 30 R2: Mudah nak simpan bahan encik ... selesa .... selamat dan tersusun kemas. Tak de la nak 
131 simpan dalam hard copy saja semua bahan .... menimbun fail .. .letih tengok 
132 R3: Saya rasa lebih mudah dengan akses internet yang ada ... dengan kemudahan 
133 smartphone .... tablet...ipad ... best.. 
134 R4:Lebih berkesan ... aktif ... cepat ... kita rasa berbaloi gunakan smartphone dan 
135 tablet ... computer riba ... semua boleh guna cari bahan" 
136 P: Apakah pendapat anda tentang P&P model ini dapat merangsang pelajar untuk 
137 berfikir dan menjana idea 
I 38 RI: Sangat sesuai. .. agak mencabar .... menjana idea saya bila berusaha untuk menyiapkan 
139 semua tugasan dengan baik ... cepat 
140 R2: Gabungan idea yang di jana dengan aktiviti mencari maklumat melalui internet 
141 menjadikan P&P akan lebih berkesan .. .lebih fokus dan semestinya membantu dalam 
menjada 1 42 pemikiran kita 
143 R3: Macam yang saya sebut tadi. ... aktiviti mencari maklumat ... share 
maklumat ... hasilkan 
144 bahan adalah merupakan aktiviti yang dapat memberikan input serta menjana 
idea .. .. secara 
145 tak langsung kita dapat melaksanakan aktviti P&P dengan berkesan 
146 R4: Model ini saya anggap sebagai guideline ... or panduan .... jadi mudah untuk buat apa-
apa 
147 aktiviti .. 
148 P:Apakah pendapat anda tentang kerjasama sesama pelajar semasa menggunakan 
149 Model ini dalam pembelajaran? 






















151 R2: Saya merasakan bahawa aktiviti yang dilaksanakan dalam model adalah boleh berlaku 
I 52 samaada secara personal atau berkumpulan ... kerjasama wujud ... tetapi mungkin secara 
153 bersemuka atau tidak bersemuka 
154 R3:Pelajar akan melakukan aktiviti secara grouping .. .idea bercarnbah ... ok tu 
155 R4: Ya ... setuju ... kerjasama secara totally antara k:umpulan 
156 P: Bagaimana pula tentang perubahan dari segi bimbingan pensyarah kepada 
pelajar 157 selepas menggunakan Model ini 
I 58 R 1: Ya .... dalam melaksanakan model ini kami yang perlu mengakses untuk mencari 
bahan. 
159 Pensyarah hanya bertindak sebagai pernudahcara sahaja. Bimbingan pensyarah sentaiasa 
160 berlaku samada secara langsung atau tidak langsung 
161 R2: Pensyarah akan memberikan maklumbalas secaraemail atau menggunakan edmodo 
dan 
162 juga smartphone ..... berlaku perubahan ... kerana pensyarah lebih memberi bimbingan 
secara 
l 63 tidak formal 
164 R3: Pensyarah akan memberikan komen pada bila masa sahaja ..... tak perlu call ... tak perlu 
165 berjumpa .... hanya melalui peralatan mobile sahaja .... tetapi sentiasa ada komen 
166 R4: Pada pandangan saya. bimbingan pensyarah lebih berfokus ... soalan yang diberikan 
akan 
167 di jawab melalui email atau Watsapp Group ... telegram ... danjuga edmodo 
168 P: Apakah pandangan anda tentang strategi berperingkat yang di terapkan dalam 
169 model ini? 
170 R l: Emmm ... sesuai kerana susunan topik dan juga tugasan adalah secara tenttur atau 
171 berperingkat yang boleh di lihat akan keberkesanannya ... ok tu 
172 R2: mernang sesuai sebab lebih teratur dan sistematik ... gabungan idea tu nampak .. .idea 
bagi 173 soalan yang senang dulu ... hahhhh ... boleh kita nampak susunannya" 
174 R3: Pada saya ... dengan panduan awal yang diberikan ... .lepas tu menmjurus kepada topik 
175 soalan yang ingin di soal...Jelas buka disusun suka hati je ..•. " 
176 R4: Apa yang saya nampak kerja mejadi lebih mudah .. .Iebih senang dan lebih 
teratur 
177 P: Apa pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran secara keseluruhan 
dalam Model 
178 ini? 
179 RI: Aktivitinya amat menarikdan user friendly .. mudah nak access .. 























1 81 berfikir untuk setiap soalan yang diberikan .. 
182 R3: Keseluruhannya model ini bagus .. mudah nak ac,cess .. kita hanya guna email 
kita sendiri 
183 saja .. aktiviti yang disediakan menarik .. maklumat semua ada .. 
184 R4: Bagus .. aktiviti yang menarik dan senang kita nak paham .. orang kata user 























Nota Lapangan :Temu Bual Berkumpulan (2) Tempat: !PG Kampus Darulaman Jitra I 
Fokus: Terna 1,2 dan 3 dalam TUP Model Tarikh: 02/03/2016 I 
Responden 5,6, 7 dan 8 , Masa: 8-10 pagi 
I P: Apakah pandangan anda tentang peralatan mobile yang digunakan dalam model 
ini? 
2 R5: Saya rasa alat ini sesuailah ... sebab ala! yang dekat dengan pelajar .... seperti phone ... 
3 R6: bagi saya ... ala! mobile ni sesuailah untuk pelajar dalam P&P sebab semua pelajar ada 
phone 
4 sendiri ... laptop sendiri ... tak ada la kekurangan sangat pun .... 
5 R7: Laptop ... phone senang akses .... eepat untuk pelajar ... setuju 
6 R8: Zaman sekarang semua pelajar ada ... sekurangnya ada smartphone bukan jadi halangan 
pun, 
7 P: Adakah perkakasan mobile yang di gunakan mencukupi? 
8 R5:Pada saya ok dah en .... kemudahan witL.internet d library ... di asrama ... ok ... dapat 
kami 
9 buat kerja ... kadang-kadang sambil jalan dengan kawan ... sambil minum kat kedai 
IO R6: Kami guna benda yang en bagi. .. dengan hak kami.. .. dah memadai untuk siapkan 
tugasan 
J 1 ni .... cantik la tu ... 
12 R7: Kami guna semua kemudahan yang ada ..... boeh dah encik .... untuk siapkan tugasan 
I 3 tu .... nampak meriah jadinya bila sambil bersembang buat kerja .... tak kisah la kat mana-
mana 
14 R8: Huhhhhh .... emmmm .... dah siap kerja bermakna ok la tu encik ... 
15 P: Apakah pandangan anda tentang sistem keselamatan yang ada dalam P&P 
16 menggunakan model ini 
17 R5:Emm .. ada ciri keselamatan yang baik 
18 R6: Sistem keselamatan web yang digunakan bagus dan tidak mudah di akses oleh inidvidu 
19 yang tidak bemrrkan 
20 R7: Ciri sistem keselamatan yang baik .. selamat di akses .. susah untuk diceroboh 
21 R8:Ok ... sistem keselarnatan yang selarnat digunakan 
22 P: Adakab anda suka corak pembelajaran menggunakan Model ini 
23 RS: Sangat suka .. rnodel ini rnembantu memberi keseronok:kan kepada saya untuk belajar 
sebab 
24 saya boleh belajar bila-bila masa dan lempat..maklumat boleh dapat dicapai dengan rnudah 























26 digunakan .. tak complicated 
27 R7: Ya .. sebab memudahkan .. boleh access dari mana-mana saja ... semuanya boleh saya 
dapat 
28 dari model ini .. saya bolehjawab soalan kuiz dalam model ini saja 
29 RS: Emmm ... ya suka .. corak pembelajaran yang digunakan boleh di lihat dekattelefon dan 
30 laptop .. boleh ulangkaji apa yang diajar 
31 P: Adalrah anda merasalran pembelajaran menggunakan Model ini sesuai dengan 
corak 32 pembelajaran di IPG? 
3 3 R5: Sesuai boss ... 
34 R6: Ok..sesuai .. tak perlu bawa buku dah ke kelas .. 
35 R7: Cara pembelajaran guna model ini sesuai digunakan di IPG.Ja mernudahkan lecturer 
dan 
36 student 
37 RS: Pada pandangan say a sangat sesuai kerana kita perlu bergerak selari dengan arus 
38 perkembangan semasa .... bidang telrnologi danjuga pendidikan ... harus selari.. 
39 P: Adakah belajar cara ini sesuai untuk pemahaman pembelajaran anda? 
40 RS: Ya..kita boleh ulangkaji semula .. sebab nota boleh kita ambit dari model ini 
41 R6:Senang nak paham en ... 
42 R7:Memang mudah untuk faharn ... sebabnya panduan di berikan ... akses internet yang 
43 pantas ... laju ... mudah en .... saya rasa lenih faharn .... narnpak keluar dari P&P biasa ... no 
boring 
44 kan .... " 
45 RS: Sudah tentu .... saya lebih fok:us dan penggunaan masa yang agak singkat untuk fuham 
46 semua ... kalau macam ni sukatan pelajar akan cepat habis ... masa ulangkaji lebih larna ... ok 
la 
4 7 encik ... setuju sangat" 
48 P: Adakah anda mcrasa lebih seronok bclajar menggunalran Model ini? Mengapa? 
49 R5: Memang seronok .. sebab tak perlu lagi buku yang tebal..Cuma buka model ini 
50 saja..semuanya ada .. assignment saya boleh ambit dari model ini juga 
51 R6: Ya .. sebab saya hanyaperlu buka model ini untuk mendapatkan notaatau 
52 assignment..mudah la .. nak berbincang dengan lecturer pun boleh dalam model ini 
53 juga .. assignmenl boleh hantar terus 
54 R7: Pada saya, ianya seronok ... saya boleh access pada model ini sambil keluar minum 
dengan 
55 kawan-kawan .. sarnhil shopping .. asalkan saya ada capaian internet .. tak susah mana pun 
56 R8: Seronok ... bergerak bersama-sarna teknologi ... sesual dengan zaman sekarang dan 
telrnik 






















58 P: Apakah kelemahan yang dapat anda kesan semasa menggunakan Model ini? 
59 R5: Apa yang saya dapat tengok adalah perlu ada capaian internet 
60 R6: Sesiapa yang nak guna model ini kena ada laptop atau smartphone dan juga capaian 
internet 
61 R7: Kenaada internet.barn bolehgunamodel ini en .. 
62 R8: Banyak baik dari lemah la encik .. 
63 P: Apakah kekuatan Model ini yang holeb dikongsikan bersama ? 
64 RS : Semua maklumat ada di dalam model ini 
65 R6: Mudah nak access di mana sajadan pada bila-bila masa .. iajugaadasistem keselamatan 
66 web yang bagus 
67 R7: No komen .... memang sesuai sangat dengan era teknologi. .. era pedagogi terkini. 
68 RS: Bagi saya kita jangan bergerak ke belakang lagi. .. moving forward .... boleh tu .. 
69 P: Apakah pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran kendiri yang di terapkan 
70 dalam model ini? 
71 R5: Ia tidak memberi tekanan kepada peiajar .. Kita boleh buka model ini untuk belajar pada 
72 bila-bila masa yang kita nak .. tak susah mana pun . .janji ada talian internet. 
73 R6: Ia memudahkan kita untuk belajar .. tak ada alasan lagi kita taka da rnasa untuk 
74 ulangkaji. .. semua maklumat ada dalam model ini .. kita tinggal buka saja model ini guna 
email 
75 kita..semuanya ada .. nota .. assignrnent .. soalan latihan .. soalan kuiz . .lengkap semua ada 
76 R7: Senang la ... apa yang kita perlua hanya laptop atau smartphone serta capaian internet 
untuk 
77 kita belajar .. bila lengkap semua ini..senang la kita nak belajar .. sebab semua maklurnat dah 
ada 78 dalam model ini 
79 R8: Ok .. mudah nak belajar .. melalui telefon pun kita boleh belajar juga 
80 P: Bagaimana pendapat anda berkaita11 dengan aktiviti meocari maklumat dalam 
model 
81 ini? 
82 R5: Aktivitinya menarik dan rnudah .. senang nak guna dan nak cari maklumat 
83 R6: Tak ada la susah sangat nak cari maklumat dalam model ini..senang sikit dari kita nak 
84 bukak buku yang tebal..hanya klik pada tajuk yang kita perlukan saja .. haaa .. dah dapat apa 
yang 
85 kita cari..senang banyak la 
86 R7: Mudah la juga nak cari maklumat dalam model ini. .. dah di sediakan mengikut 
topik .. kita 
87 Cuma klik pada topik yang kita nak saja .. dah keluar rnaklumat yang diperlukan 
88 R8: Hanyadengan klik pada tajuk yang nak .. dah dapat maklumat tu .. kan senang .. model ini 






















90 P: Bagaimana pendapat anda berkaitan tentang aktiviti menggunakan aplikasi 
91 Telegram dalam model ini? 
92 RS: Ok juga guna telegrwn .. senang nak access . .lagi satu telegrwn boleh guna dengan 
banyak 
93 alat .... daftar satu nombor saja .... boleh guna tab, smartphone dan juga komputer 
94 R6:Agak mudah kalau guna telegram .. .lagipun senang la lecturer nak tau kalau kita hantar 
95 assignment atau kuiz dengan cepat 
96 R7: Pada saya ok sangat tu ... senang nak hantar assignment secara online 
97 R8:Senang la guna telegraml..kita dah biasa guna ... tapi dalam ha! ni lebih kepada 
98 pendidikan ..... friendly user 
99 P: Bagaimana pendapal anda berkailan tentang aktiviti menggnnakan platform 
IOO Edmodo dalam model ini? 
IOI RS: Ya .. kira edmodo ni macam group study la .. kita bincang ramai-ramai .. segala apa 
persoalan 
l02 boleh kita tanya dalam ni..banyak membantu la 
l03 R6: Semestinya membantu pembelajaran saya .. mudah saya nak berbincang dengan 
kawan-
104 kawan ... kadang-kadang adajuga lecturer yang joint sama 
105 R7:Ya ... dengan adanya platform dalam model ini .. saya dapat bertanya kemusykilan 
tentang 
I 06 pembelajaran saya .. ramai yang boleh membantu 
107 R8: Ya .. edmodo ni boleh di katakan sebagai tempat untuk mendapatkan maklumat dan 
tempat 
I 08 kita belajar juga ... jadi mudah la untuk kita nak bertanya 
109 P: Bagaimana pendapal anda herkaitan aktiviti perbincangan dalam watsapp, 
wechat 
110 dan telegram membantn menarik minal untuk helajar 
111 R5:Lagi seronok nak belajar la encik..kita boleh belajar dengan mudah 
112 R6: Banyak benda boleh di bincangkankan kalau ada model ini .. memang narik minat 
pelajar 
113 macam saya yang tak suka sangat baca buku 
114 R7: Ya..aktiviti ini mcm kita chatting la .. lapi yang lainnya, selalu kita chatting sorang-
sorang 
115 tp .. yang ni kila ramai-ramai dengan kawan 
116 R8:Ya dapat menarik minat belajar .. sebab kita tak stress sangat macarn dekat kelas .. kali 
ini 
J 17 kila cuma berbincang dalam kumpulan saja 






















119 R5: Emmm .. agak menarik ak:tiviti penilaian yang disediakan 
120 R6:la boleh dikatakan mudah . .lecturer hanya upload saja soalan kuiz atau latihan atau 
121 assignment dalam model ini..dan pelajar hanya buka model ini dan jawab semua soalan 
dalam 
122 model ini .. tak perlu nak print out dan hantar .. ia memudahkan pelajar juga 
123 R7: Mudah .. tak perlu kita print lagi .. hanyajawab dalam model ini saja dan hantar terus 
pada 
124 lecturer.Jadi tak ada la a!asan lambat hantar lagi ... hehehe 
125 R8: Tak la susah mana pun .. kalau ada kuiz atau latihan yang perlu dihantar .. hanya buka 
model 
126 ini, jawab dan hantar terus .. tak payah nak pening kepala dah .. takut lambat hantar .. janji 
ada 
127 talian internet 
128 P: Apakah pendapat anda tentang aktiviti memuat tunm bahan dalam model ini 
129 R5: Aktiviti ini seronok .... bila bila masa .... di mana-mana sahaja ..... dah cepat P&P ni 
I 30 R6:Bahan yang di download adalah bahan yang sangat membantu .... tak perlu Jagi susah 
payah 
131 untuk cari bahan 
132 R7: Sayadapat laksanakan tugasan dengan baik ... berkesan .... cepat dapat bahan 
133 R8:Ak:tiviti ni boleh di buat sorang-sorang ... kalau tak buat ikut group pun ok .... boleh 
buat 
134 sendiri. .. tapi kalau berkumpulan sama-sama cari bahan pun lagi best 
135 P: Apakah pendapat anda tentang P&P model ini dapal merangsang pelajar untuk 
136 berfikir dan menjana idea 
137 R5: Dari segi pemikiran dan percambahan idea ya .... saya dapat bertukar-tukar 
138 pandangan ... secara direct or indirect ... walaupun tak bersemuka ... tapi dapat menyatakan 
idea 
139 R6: Pada saya ... bila ada discuss ... semua benda akan terhasil secara kolaboratif ... so 
140 penjanaan idea secara totally akan berlaku. 
141 R7: Ya ..... pemikiran tak hanya kepada satu benda atau satu perkara sahaja 
142 R8: Kena duduk sekejap ... fikir .. dan yang lain semuanya di hujungjari ... keseluruhannya 
elok 
143 untuk menjadikan proses pemikiran lebih mencapah 
144 P: Apakab pandangan anda tentang kerjasama sesama pelajar semasa 
menggunakan 
145 Model ini dalam pembelajaran? 
146 R5: Kita sebagai guru perlu ada percambahan idea ... konklusinya satu ... kerjasama akan 






















148 R6: Aktiviti penggunaan smartphone, tablet, aedmodo, soalan kuiz, pembentangan 
149 kumpulan ... .itu dah menunjukkan kerjasama dah 
150 R 7: Saya rasa semasa penghasi Ian folio dan juga pembentangan kumpulan sudah nampak 
151 wujud kerjasama antyara semua ... bahan dapat di share ... bagus tu 
152 RS: Ya ... saya rasa ada cooperation di sini .... masing- masing dapat akses internet untuk 
153 penghasilan bahan P&P ... akhlmya idea akan di satukan melalui platform platform yang 
kita 
154 guna .... jadilah apa yang kita nak buat 
155 P: Adakah terdapat perubahan dari segi blmbingan pensyarah kepada pelajar 
selepas 
156 menggunakan Model ini? 
157 R5: Ya .... pada saya komitmen bersama antara pelajar dan juga pensyarah untuk 
menjayakan 
158 proses pembelajaran secara kolaboratif akan memberikan kesan positif, ... bimbingan 
159 berterusan dapat dilaksanakan ... " 
160 R6: Ya ... saya setuju dengan pandangan bahawa kerjasama dan bimbingan pensyarah 
adalah 
161 sentiasa berlaku 
162 R7: Saya rasakan lebih dekat dengan pensyarah ... komen melalui email.. .. komen melalui 
163 watsapp group danjuga telegram telah menjadikan kami lebih mudah untuk melaksanakan 
164 tugasan 
165 RS: Bimbingan berlaku bukan sahaja dalam kelas ... tetapi lebih banyak di luar 
166 kelas .. maklumat disebar dengan mudah dan pantas .... bila ada perkara yang agak 
167 keliru ... pensyarah akan terus memberikan jawapan dalam group .... bagus juga kalau di 
168 gunakan untuk subjek-subjek lain 
169 P: Adakah berlakunya strategi berperingkat dalam P&P yang di lerapkan dalam 
170 model ini? 
171 R5:Ok .. .lagipun bukan satu tugasan saja yang diberikan ... so eloklah di susun dengan 
teratur 
172 dan kemas 
173 R6: Pada saya ... strategi pembelajaran secara berperingkat adalah sesuai dengan strategi 
17 4 berpusatkan pelajar dan j uga berpusatkan bah an ... lebih mudah ... senang dan 
175 teratur ... sislematik gitu .. hahhhh 
176 R7: Nampak ok ... kemas .... sistematik .... saya tak berasa tercari-cari apa benda nak buat 
177 ni.. .. sebab dah di organize terlebih dulu 
178 R8: Ni saya yang last nak bagi pandangan ... boleh juga encik anggap 
kesimpulannya .... jadi 






















180 subjek subjek lain .... Maksud saya mobilekan semua subjek dalam 
EDU •.. emmmm .... boleh 
181 kot no 
182 P: Apa pandangan anda tentang aktiviti pembelajaran secara keseluruhan dalam 
Model 
183 ini? 
184 RS: Model ini memudahkan kita belajar . .iajuga mengikut peredaran zaman .. boleh belajar 
185 dimana saja .. samba! minum kopi pun kita boleh belajar 
186 R6: Ianya bagus ... tak ada masalah untuk kita belajar guna model ini..semua aktiviti yang 
187 disediakan menarik .. dan ia rnengikut peredaran zaman .. dirnana maklumat hanya di hujung 
188 jariS 
189 R7: Bagus ... semua aktiviti ada di hujungjari..tak payah kita susah mencarl di dalam 
190 buku .. maklumal kita boleh dapat dari model ini atau pun kita masuk ruangan forum .. yang 
191 banyak membantu dalam menyalurkan maklumat yang diperlukan 
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Contoh Aktiviti Pembelajaran 
Bil Aktiviti Catalan 
Terokai secara keseluruhan menu~rnenu yang terdapat di dalam CD 
ini, dan kenal pasti bahagian-bahagian tersebut; terutama bahagian 
Pengenalan, Sukatan, Penilaian dan Pelaksanaan. Kemudian terokai 
bahagian Sumber . pastikan apakah sumber/maklumat yang ada 
L dalam CD inL 
j By definition, technology is applied knowledge. As we apply our 
: knowledge lo our home, work, and education, we use technology daily 
n g abo hnol gys ou b aym h : without thi kin much ut it Tee 0 h Id eaw w ich 
i we improve our lives. In education, technology is using our 
knowledge to improve what and how we and our students learn, grow, 
i 
and develop on many levels, 
i 
Sila baca makJumat berkaitan dengan T~hnologi J\~pdj~JhnJ dari 
2. aspek; konsep; prinsip; domain; dan model. Berbaincang dengan 
i 
pensyarah anda aspek-aspek berikut. 
; Bers am a rakan (pasangan) and a,, bincang dan buat rumusan secara 
I ringkas apa yang dimaksudlran dengan "Teknologi Pcndidikan" dan 
3. , apakah kepentingannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
! Dengan menggunakan pemproses perkataan taipkan perbiancangan 
• anda. Simpan hasil anda dalam portfolio. 
i 
. Bacamaklumat berikut "lnstrncti_onq!_f)t;si,.m:J hc_Bill p·_!,cture_" ;"An 
. 4. i Iutroduetlrn11f) Instructional Desi2.n - U1ilhd:1g a ba~it: deajgumodel 11 dan ''The AS~t'RE Mrn:!t;;'.'. 
Berbincang dengan rakan dan pensyarah anda. Cuba dapatkan apakah 
elemen~elemen yang blasanya ada dalam sesuaUJ model rekabentuk. 
, Dengan menggunakan persembahan elektronik nyatakan apakah 
5. · peranan dan kepentingan rekabentuk pengajaran (instructional 
i 
I design) dalam merancang proses P&P. 
i i 
Simpan hasil kerja anda, 
Contoh Aktiviti Pembelaj0ran 
Bil Aktiviti Catalan 
-,----------------------------<-------, 
L Baca artikel " :vfa!oysian.J>ubiic Sector '.\fan_agem.cnt_Of lnfonnathm 
& Communications. Tcchnolm!\· Sccuritv l lanJbook t NhMJSL '1 dan 
":I.he l:11rac1 of r..:-..:r1i1qfilgJ ___ iJJ1 So~.i_t~\2·.:." 
Soalan: 
1. Bincangkan keselamatan yang menekankan elemen-elemen 
penting yang perlu dipertimbangkan oleh sektor awam 
dalam melindungi sistem JCT organisasi 
2. Scbagai bakal penjawat awam bincangkan apakah operasi 
asas yang perlu untuk digunakan dalam mcncntukan 
keselamatan JCT daiam sektor awam 
3. Terangkan langkah-laogkah keselamalan dari segi teknikal 
yang meliputi penggunaan keselamatan ICT ke atas 
peralatan dan peris1an komunikasi, sistem operasi~ perisian 
atau aplikasi dan lain-lain~Iain peralatan yang berkaltan 
4. Bincangkan bagaimana undang-undang siber dapat 






















5. Bincangkan apakah kesan (positif atau negatif) teknologi 
kepada masvarakat kini. 
Contoh Akliviti Pemhelajaran 
Bil Aktiviti 
I s·1 l'h t d fah D i\ I d l II I a 1 a an amt aspc i ' u_,Hnl'i.lHl csmsm 
.. 
. 'O e 
' 
: [)c~m1 lun __ J~_~ada Pt'mbimrn.n _ _pert&lan .K ursu:. _dan E?.JldUiHl 
i:enc.gunaun Td-:pologi Maklun_rnt Jm~ }(01plmika~l Duiam P&~ 
: Berdasarkan pembacaan anda, berbincangkan dengan rakan untuk 
2. membina satu perancang bagi membina satu bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran. 
Bina pakej multimedia projek anda dcngan mengambll kira aspek-
aspek berikut; 
• grafik, audio, video yang telah dibina 
• pilih alat pengarangan yang mudah bagi anda 
3. • guna sesuatu ID (instructional desJgn) yang sesuai 
• pastikan kedudukan objek sesuai dengan Prinsip Reb_Letak 
• unsur-unsur pedagogi digarap bersama dengan aliran "'cerilan 
i 
• pastikan anda menilai objek multimedia yang dihasilkan dan 
juga menilai keseluruhan basil projek 
i i 







Bincangkan bagairnana and.a hendak meraneang sesuatu proses 
pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan media pengajaran , 
(instructional media). 
I
. Jelaskan bagaimana model ASSGRE digunakan untuk merancang 
sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. 
j Jika anda hendak mengajar sesuatu tajuk dan berkchendakkan murid-
1 muridtamenggdunkakan ,!MK d_alaalm' proses P"'1;beBl.ajar'dnnkya,daapabka~ i: 
i cara a u pen e atan mstructton yang sesuar. mcang an n eri alasan yamr bersesuaian. 
Semasa anda membina bah.an I media pengajaran dan pembelajaran, 
apakah perkara-perkara utama yang perlu diberi perhatian dan apakah 
: ciri-ciri -an rlu ada bahanlmedia tersebut. 




Baca rnaklumat Pe1_1gguna;:rn TYlK daiarn_ __ l-_'$:,P; 
i 
i Bersama rakan berbincang untuk mencari pcrbezaan antara mod 
: tutorial dan mod penerokaan - Kemudhm fikirkan bagaimana kedua-






i menghasilkan produk multimedia oengajaran dan pembelaj,_a_ra_n_. __ ,_ __ -----; 
j Bina projek anda berdasarkan apa yang dirancangkan. 
3. 
• bma rancangan pengaJaran {mstructtonal palnning) berdasarkan 


























adakah rancangan anda melibatkan mod-mod yang dicadangkan 
oleh PPK (Pusat Perkembangan Kurikulum)! 
pastikan dalam rancangan pengajaran terdapat integmsi 
teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
sentiasa melakukan penilaian (review) terhadap proses yang 
tclah dirancangkan. 
Contoh Soalan Latiban I 
Soalan Esel 
L (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasllkan pengajaran yang herkesan. 
I luraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE? 
(b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan 
pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jela<;kan kriteria pemilihan media. bahan dan kaedah yang 
sesuai digunakan untuk mcngajar matapelajaran opsyan anda, 
2. (a} Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima 
fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut. 
(bl Hamparan elcktronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik daciah dan aplikasi dalam 
pcngajaran dan pembelajaran. lluraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan 
elektrunik. 
3.(a) Carla merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru•gurn. 1-luralkan 
bagaimana anda boJeh mclibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan 
pembclajaran. 
Contoh Soalan Latihan 2 
Soalan Struktur 
I. {a) Apakah yang dimaksudkan dcngan media pengajaran'! 
l .(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembclajaran pada hari Ini mampu memenuhi 
pelbagai tabnggungjawab. Terangkan sooara rlngkas em1>at peranan meda dalarn pengajaran dan 
pembclajaran. 
a) .............. ,,,,,,,,,,,, .. ,,,.,,,,,,.,,,,,, .. , ,. ,,, ,.,, .... ,,,, .. ,,. ,.,. ,,,, ,,,,,,,, 
b) ............................................................................ ,, ........ . 
C ),, ,, ,, ,,,, • ,, ,, ,, ,, ,, ... ,. • ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,. ,, ,, ,, ,. ,, , ,,,,,,,,, ..... ,,, ,,,, ,, ,, ,. 
d),,,,. ,. , ,, ,,,, ....... ,,,, ,, ,,,, . ,, ,, ....... ,,, .. ,, .,., ., .... ., ,, ,, .,,, ,, ... , ...... .,., , 
2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambartersebut kurangjelas (under expose). Berikao tiga 
sebab mengapa keadaan lcrsebut bolch berlaku? 
a) ....... ,,.,,,.,.,,,,,,,, .................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
b) ................................................... ,,, .. ,,, ................... ,,,,,,,,, 
C ),,, ,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,, ... ,,,, 
2.(b) Jclaskan hagaimana anda mcngambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya. 






















3.(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dcngan 
meJakar gambar. 
3.(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biusa dilakukan oleh juru kamera. 
a) ...................................................................................... . 
b) .............................................. , ....................................... . 
c). ..................................................................................... . 
d) ...................................................................................... . 
4.(a} Undang-undang hakcipta menycdiakan perlindungan monopoli ckslusif scca.r.i sah kepada 
pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskan empal (4) undang-undang hak intelek lersebut. 
a) ...................................................................................... . 
b) ..................................................................................... .. 
c) ...................................................................................... . 
d) ...................................................................................... . 
4.(b) Je!a,kan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
(ICT) di kalangan masyamkal pada hari ini. 
a) ................................................................................... , .. . 
b) ...................................................................................... . 
c) ...................................................................................... . 
d) ...................................................................................... . 
Soalan Aneka Pilihan 
I. Matlamat utama Tcknologi Pcndidikan adalah untuk 
(A) Mempcrbaiki kemahiran guru OCrkomunikasi di birik darjuh 
(B) Meningkalkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran 
(C) Mengesan kclcmahan pclajar dalam pembclajaran 
(D) Memperkenal peralatan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 
2. Teknologi Pendidikan melibatkan 5 M's yang sating berkaitan dan beker:jasama untuk mencapai 





3. Menurul Duck dan Reiser (1989}, '!Reka Bentuk Pengajaran" adalah suatu proses sistematik agar 
pcngajaran dapat dirancang dan dilaksanakan dengan cemerlang. Berikut yang manakah bukan 





4. Anr.ara herikut yang manakah merupakan kelebihan media yang dapat mengatasi batasan ruang? 
(A) Pembelajaran kendiri mengikut kemampuan dan keselesaan pefajar. 
(B) Interaksi dan kefahaman tcntang rcalitl ditingkatkan dcngan variasi penggunaan media. 






















{O) Menggunakan pcrisian pembelajaran berulang kali untuk memberikan ransangan pengalaman dan 
pcrscpsi yang sama. 
5. Sekiranya objektif pembelajaran ialah mengenai belajar peraturan jenis media yang paUng sesuai 
digunakan ialah 
(A) penernngan 
( B) Garn bllr pegun 
(C) Objek 3 dimensi 
(D) rakaman viden 
6. Multimedia merupakan media yang kaya dengan pelbagai elemen dan menyokong banyak jenis 
strategi pcngajaran dan pcrnbelajaran, Antara berikut yang manakah menyokong penyataan di atas? 
L Pel ajar boleh mengawal pembelajaran dan menggalakkan pembelajaran kendiri. 
U. Multimedia mcngalakkan interaktivlti dan latihan. 
IIL Multimedia menggalakkan minat pelajar terhadap pelajaran. 
[V, Sumber multimedia mudah diperolehi dan senang dihasilkan, 
IA) L ll dan I!! sahaja 
(B) I, II dan 1V 
(C) I.Ill dan IV 
(DJ 1,11.lll dan IV 








Apakah prins.ip yang membezakan susun letak su~iek utama datam kduadua bunh potrait di at.as? 
{A) Prinsip dominan (Dominan) 
(B) Prinsip mudah ( Simplicity) 
(C) Prinsip satu pertiga (Rule qfthird,) 























Cara mengurangkan kcsan hcrotan (keys/one effect) di atas dalam tayangan Overhead Projector ialah 
(A) Menempatkan projektor ke sebelan kiri skrin 
(B) Menempatkan projektor ke sebalah kanan skrin 
(C) Menempatkan projektor lebih dekal dengan skrin 
(D) Menempatkan projek!or berdepan dengan tengah skrin 
9, Yang manakah leknik penydiaan transperansi yang paling sesuai untuk pengajaran carta aliran'l 






































RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL 
Nama Kursus/Modul jTeknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
I : Technology in Teaching and Learning 
Kod Kursus !EDU3053 
Nama Pensyarah ! 
Akademik 
' 
I Rasional Kursus/Modul Pelajar perlu menguasai dan mengaplikasi kemahiran pelbagai media dalam dalam Program jpengajaran clan pembelajaran. Pelajar juga dapat mengimegrasikan kemahiran 
;teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran 
' Semester dan Tahun :Semester 2, Tahun 2 
ditawarkan i 
Jumlah Jam I l !Jumlah Jam Pembelajaran jPembeiajaran Bersemuka Bukan Bersemuka 
i 
,Terbimbing dan 
iPembelajaran Kendiri ! 
Kuliah IK ' !p 
! 




I 57.5 1120 
P= Pentaksiran 15 :30 12.5 i i 
Nilai Kredit 3 
' 
Prasyarat Gika ada) Tiada 
Objektif Pembelajaran Pelajar dapat : 
IMemahami kandungan Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
Mengaplikasi dan mengintegrasikan penggunaan kemahiran teknologi maklumat 
dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran 
Hasil Pembelajaran Menjdaskan konsep~ teorl, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan 
Kursus {Course Menghasilkan pelbagai media pengajaran secara berkesan 
Learning Outcomes, Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalarn 
CLO) proses pengajaran dan pembelajaran 
Mengintegrasi kemahirnn teknologi maklumat clan komunikasi dalam 
pengajaran dan pembelajaran 
Menilai keberkesanan media dan somber pendidikan dengan cekap 
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN 
DOMAJN DOMAIN · DOMAIN 
KOGNITIF PS!KOMOTOR I AFEKT!F 
,, 
! 1 ·;, .!< " ;; , CLO ~ i'l E ·,:; § " Q 'ii! " 
I 
-- ~ ,. ·; .D cc ~ - ' : ~ E 
' 
~ a ~ 
-"' 
" r " ; ' " ' 2 " ~ 4l ~ ' < < ; ' ' "' 
' C C C C C C p p p p p p p A A A A A 
i l 2 3 4 5 6 I 2 3 4 5 6 7 I 2 3 4 5 
I XX X X X ' 
2 X X 
3 X 
14 X X 
I 

























Kemahiran Boleh Pada akhir kursus, nyatakan kemahiran boleh pindah yang boleh diperolehi oleh 
Pindah (Transferable pelajar, Tandakan X dalam ruangan Ya atau Tidak. 
Skills, TS), 
EDU3013 Ya Tidak 
TSJ X : 
TS2 X ! 
I TS3 iX 
Ii TS4 X 
!! TS5 X 
I TS6 X 
i TS7 X 
:: TS8 X : 
,1 TS9 X : 
Nota: Ya menunjukkan bahawa kurs:us ini menyumbang kepada perkembangan 




Kemahiran Bolch Pindah Cl S) 
:I TS! meranmmg, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam kumr 
I 
TS2 bcrkomunikasi secara bcrkesan secara lisan dan bertulis dalam ! konteks sosial dan akademik 
TS3 i meno:2unakan kemahiran Teknologl, Maklumat dan Komunikas 
,i TS4 : mempamerkan komitmen ke arah kecemerlamran 
! TS5 mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui kreativiti di: 
1' inovasi 
i TS6 menommakan kemahiran berfikir ara.s tinoui (KBATJ) 
!i TS7 i mempamerkan kebolehan mengumpul~ mensintesis dan 
I menvamoaikan maklumat 
i TSB I kemahiran kenemimpinan dan yak.in melaksanakan tu1:ms 
!: TS9 menampilkan keterampilan dan kualiti guru 
Strategi Pengajaran dan iStrategi Qengajaran dan Q£mbelajaran: 






Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk 
pentaksiran, iailu kerja kursus (60%) dan peperiksaan (40%). Soalan 
peperiksaan akan digubal oleh pensyarah yang mengajar kursus tersebut dalam 
masa yang ditetapkan dan peperiksaan ditadbirkan pada akhir semester secara 
berpusat. Soalan peperiksaan terdiri daripada gabungan soalan struktur dan 
esei. 
Sinopsis Kurs.us ini membincangkan konsep, teori, arnalan dan perkembangan teknologi 
pendidikan;pemilihan,penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; 
aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; 
ipengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan 
lpembelajaran;pengurusan media dan sumber pendidikan. 
I This course discusses concepts, theories, practices and development of 
,educational technology; selection, production, ulili:::alion and evaluation of 






































media; integration of information and communication technology in teaching 
and learning; management of educational media and resources, 
Kuliah, tutorial dan latihan amali 
Kerja Kursus 60"/4 
Peperiksaan 40% 
PLO PL PLO PL : PLO PLO I PL PLO PLO 
l . 02 3 04 5 6 07 8 9 
PEO X X 
! 
i l I 
PEO I X X : 
:: 2 
• PEO X . X : 
3 
'j PEO X X X 
1! 4 
PEO IX X 
! i5 
PEO !X X 
6 
Nota: PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program dan PEO merujuk 
kepada Objektif Pendidikan Program. Perincian PLO dan PEO adalah seperti 
yang berikut: 
Objektif Pendidikan Program (PEO) I 
PEO Menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di seko)ah, komuniti dan 
I oersekitarannya. 
PEO Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat. 
2 
PEO Mempamerkan ciri-cirl profesionalisme guru yang unggul dan dicontol: 
3 berdaya saing pada peringkat lokal dan global serta menjaga amanah ' 
ilmu 
I PEO Mcnjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang bahasa Melayu 4 menerusi kaiian dan nenyelesaian masalah. 
PEO Mengamalkan dri-ciri kepemimpinan yang mampu mewujudkan kerja 
5 berpasukan, kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari se 
akhlak, sosial dan etika. 
PEO : Mernartabalkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu serta mahir 
: 6 : berkomunikasi dalam bahasa lnggeris. 
I 
Hasil Pembclaiaran Pro=m (PLO) 
PLO! Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsir.; 
prinsip peneajaran dan pembelaiaran dalam bidang bahasa Melayu. 
PL02 Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembclajara 
: yang sesuai dengan tahap perkembangan pelaiar 
PL03 , Mengaplikasi refleksi kendiri~ kemahiran penye)esaian masalah, 
i kemahiran saintifik dan ne,mikiran kreatif dalam bidan2. bahasa. MeJay 
PL04 I Berkornunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama seeara efekti 
: dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran d 
: komuniti. 
PL05 Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan 
tano-oumdawab sebagai satu oasukan. 


























Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti uni, k 
• menialani nembelaiaran berterusan, 
Mempamerkan kemahiran pengumsan dan keusahawanan serta bertinc al 
balas lerhadao keperluan perubahan semasa. 
























Contoh penggunaan platform Edmodo sebagai platform utama kajian berdasarkan 
kesepakatan pakar 
P~ IJ a------ __ _ 
Taklimat awal Edmodo oleh pensyarah 
. ,,. 
- ... ,, .... 'lVCJ.!YiMfM>'l,.,_,,~,~ ... ,.,•;,VC"'-\l"-'~'1< 
, .......,.,....,,..f_.4 ..... ,i"cw-'""'_ ...... 
_, ... --... ~ .... ---·•''' 
,_,..,,,..,.,.,,,.,=-
,,, "~ -~,-,,,,, ,,.., 
;:; """"~,.,.·•·•· 
Membuat kumpulan pembelajaran sendiri dalam senarai kumpulan seterusnya 




- J--$1,,(,1! ' > - • 
-I 
--('~) -.,,,.,r£Q<IQ ""'"""'""'"'"°' __ ___,,_.,..,,,...., .. ,.~,.,q,_,,.,.,.....,,_,.,. ... , 
I ---'N'l<kf;ll ~---.,•-<~,,,, .. .,,...,.,_,,,_,.;s,,,.., __ K•.l,o"""••·"'""""'..._.,_.,-- .. , 
I ,_...__,,, , ____ ,,, __ .,,.,.,,.:-~ .... 4•,o\\->-"••-· ,..., .. _ '_,,,,,.,.~-~ ....... --"'-Em<Jil ""'----- ~.--~A .. •:=•·..,,_,,..,._,,_;,,;,.,M\.~,<;,:,,...,_,,,._,.,,..,,-c, , .. 
I 




I ... ,~..,.,., , ..... ,, .... ,~..._,......,,._,,, 
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-~C:l"'7.">:!Hhi.i'i.<l, ... ,u.J>uf""--""l 
;>ti,.,:.,.P;,r,11r;;s,rzvnu.W'>.'1 
Senarai nama pelajar yang mengikuti kuiz Edmodo 
+,P•&'l'i f:l~I-
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